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En el propósito de lograr aprendizajes sólidos y de mayor envergadura, las nuevas 
propuestas pedagógicas consideran que el cadete debe ser el protagonista de su propio 
aprendizaje y el Docente, un facilitador de este proceso. Los principales efectos de su 
aplicación son una mayor predisposición a la resolución de problemas una mejor 
capacidad de transferencia y una mayor motivación intrínseca. En este camino es que se 
plantea la presente investigación que pretende determinar la utilidad de los métodos 
activos, particularmente del método de aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje del curso 
de Psicología del delincuente. 
Se presenta un estudio cuasi experimental con dos grupos, experimental y de control 
que intenta determinar la influencia que tiene la aplicación del método pedagógico citado.   
Se utiliza dos cuestionarios de evaluación del aprendizaje de capacidades educativas, 
elaborado para evaluar específicamente los contenidos procedimentales, conceptuales y 
actitudinales. Los análisis estadísticos a los que fue sometido, nos indican que las pruebas 
son válidas y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a 53 cadetes de dos aulas que 
llevaban el curso de Psicología del delincuente, que sirvieron de grupo experimental y de 
control. 
Los resultados estadísticos nos indican que en el Post-test efectuado, el grupo 
Experimental obtiene un mayor desempeño que el grupo de control, lo que significa que el 
método de aprendizaje cooperativo ha influido significativo y positivamente en el 
aprendizaje de capacidades educativas, expresadas en los contenidos procedimentales, 
conceptuales y actitudinales. 
Palabra clave: Aprendizaje, capacidades educativas, contenidos procedimentales, 






With the purpose of achieving solid and of a higher magnitude learning, the new 
pedagogic proposals consider that the student must be the protagonist of its own learning 
and the teacher, a facilitator of this process. The principal effects of its application are a 
higher predisposition to problem solving, a better transfer capacity and a higher intrinsic 
motivation. In this path is that it is proposed the current investigation that pretends to 
determinate the utility of the active methods, specially the cooperative learning method in 
the learning of the Biology subject in university students. 
A quasi-experimental study is present with two groups, experimental and of control 
that tries to determine the influence the application of pedagogic method quoted has. 
Two questionnaires of evaluation of learning of educative capacities, made to 
evaluate specifically the procedural, conceptual and attitudinal contents were used. The 
statistical analyses the tests were submitted to, indicate us the test are valid and reliable. 
These tests were applied to 53 students of two classrooms that took the Biology subject 
that served as experimental group and of control. 
The statistical results indicate us that in the post-test made, the experimental group 
obtains a higher performance than the group of control, which means the cooperative 
learning method has influenced significant and positively in the educative capacities 
learning, expressed in the procedural, conceptual and attitudinal contents. 









El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del aprendizaje cooperativo 
y sus efectos en el rendimiento académico del curso de psicología del delincuente en los 
cadetes del primer año de la EO-PNP” , cuya temática está orientada a la formación 
profesional de los futuros Oficiales de la PNP, sobre una base de valores, normas y 
modelos para ejecutar con profesionalismo la misión institucional que tiene como 
estructura base el artículo 166º de la Constitución Política del Estado del año 1993. Ante el 
deterioro de la imagen institucional resulta necesario, revisar los estándares de la calidad 
de la enseñanza en el régimen educativo policial, específicamente en la Escuela de 
Oficiales de la PNP (EO-PNP), por ser esta de nivel universitario, avocándonos al curso de 
psicología del delincuente que estudian los cadetes del 1° año de estudios. 
Actualmente, existe un crecimiento vertiginoso del interés por la calidad educativa 
en el Perú, así como en otros países de Latinoamérica; cuyo origen es probablemente una 
mayor conciencia de que en el mundo globalizado, la calidad y la competitividad se han 
convertido en herramientas indispensables de la sobrevivencia económica, responsabilidad 
social, integridad moral y de un sistema de creencias orientado a la cultura del éxito. 
El Perú al igual que otros países de Latinoamérica, aún enfrenta grandes carencias de 
recursos por lo que la calidad educativa aún no alcanza los estándares adecuados que le 
permitan ofrecer un servicio de calidad. Por lo tanto, ha llegado la hora de empezar a 
preguntarse no solamente por la cantidad de instituciones educativas o incrementar la 
cobertura nacional; sino también de manera fundamental de repotenciar las instituciones 
educativas existentes; que en suma respondan a las necesidades, demandas explícitas de la 
mayoría de la población, así como a sus expectativas de desarrollo de una determinada 





En este contexto es que se han desarrollado una serie de métodos y estrategias para 
asegurar que los cadetes de la EO PNP reciban los beneficios de la calidad de la educación. 
Bajo el influjo de la concepción constructivista se ha promovido cambios en el diseño 
mismo de las actividades que se llevan a cabo en el aula. De acuerdo con Pozo y Monereo 
(1999), la experiencia educativa actual debe ajustarse a las demandas de la creciente 
"civilización cognitiva" que promueve un perfil de estudiante autónomo, responsable, 
capaz de aprender a aprender, entre otros rasgos.  
Éste ya no tan nuevo horizonte hacia donde debe encauzarse la formación académica 
en los diferentes niveles educativos, se articula con aquellas aproximaciones que asignan 
importancia fundamental a la experiencia social que tiene un grupo de estudiantes y cada 
persona individual en las transacciones e interacciones que a diario se efectúan en el 
contexto académico.  
Ciertamente, existe un contraste entre las formas de aprendizaje individual 
característico de anteriores concepciones acerca de la manera como se administra la 
instrucción y una aproximación que enfatiza más en los procesos mentales y la interacción 
humana que se fomentan en la dinámica de cualquier programa de aprendizaje de 
estrategias, sobre la base de planteamientos tales como los que proponen que los procesos 
están centrados en el estudiante más el entorno (Perkins, 1995).  
Al considerar detenidamente la experiencia de trabajo individual en el aula 
tradicional, es posible extraer ciertas observaciones que caracterizan tal proceso: a) los 
Cadetes trabajan de manera aislada y si esto se extiende por periodos prolongados (o en 
todo caso, si sucede con frecuencia) puede disminuir la motivación personal e incrementar 





experiencia totalmente impersonal; y b) limita los recursos de los que los cadetes se 
pueden servir para realizar un buen esfuerzo personal.  
Por tanto, para superar tal "impasse" de lo real de la práctica académica, se requiere 
pensar en formas alternativas de conducir el proceso educativo, en sus diferentes 
dimensiones, incluyendo la evaluativa, que atiendan a la introducción de cambios en la 
aproximación instruccional del trabajo en el aula con el objetivo de aprovechar el potencial 
de recursos cognitivos que el ambiente cooperativo puede aportar y en el que el esquema 
de trabajo o estrategia fundamental es el pequeño grupo en el que los  cadetes participantes 
asumen como un todo la responsabilidad frente a la tarea. 
Lo que se debe resaltar de esta peculiar experiencia en el trabajo en el aula de clases 
es que se realiza en un contexto en el cual la interacción social habitual entre los cadetes 
participantes se desdibuja de su forma tradicional para dar paso a un nuevo esquema que 
permite un acceso diferente al conocimiento, a partir de la cognición repartida o bien, 
distribuida, tanto física (materiales instruccionales diseñados con enfoque 
metacomprensivo), social (trabajo en parejas y pequeños grupos de parejas ejecutivas) y 
simbólicamente (producción escrita, estrategias de organización, etc.) entre los sujetos. 
Los procedimientos de aprendizaje cooperativo inducen efectos cognitivos y 
afectivos beneficiosos en los cadetes que los practican. En cuanto al pensamiento, esta 
interdependencia positiva exige en el cadete un procesamiento activo de la información 
que fuerza a representar y reelaborar de forma activa los argumentos personales; provoca 
cierta incertidumbre sobre lo acertado de los propios puntos de vista y, finalmente, 






Este informe de investigación ha sido estructurado en cinco capítulos los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone los antecedentes, el planteamiento del problema, los 
sub problemas, los objetivos, la Justificación de la Investigación, alcances y limitaciones.  
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, las teorías generales, las bases 
teóricas que fundamentan la investigación.  En el tercer capítulo se expone la metodología, 
el diseño de investigación, la población y la muestra, así como también los instrumentos de 
recolección de datos y el tratamiento estadístico de los mismos. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación y en el quinto 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Los cambios ocurridos a nivel global hacen necesario que la educación superior deba 
contribuir a un mejor conocimiento de la realidad para transformarla y mejorarla. Esto 
supone que todos los esfuerzos se dirijan a ofrecer a los cadetes de la Escuela de Oficiales 
de la PNP una preparación de calidad que les permita desarrollar las competencias 
necesarias para poder tomar decisiones sobre las alternativas profesionales más acordes 
con su formación y que les permita, por tanto, desempeñarse en su especialidad con total 
éxito. 
En esta perspectiva la educación se encuentra en un momento de transformación de 
los conocimientos, métodos y técnicas que les permitan desarrollar en los cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la PNP las habilidades y competencias necesarias que les permita 
ser profesionales en la seguridad sin mayor problema. En este camino el desarrollo de las 
metodologías activas, tienen un papel de primer orden en tanto pretenden convertir a los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la PNP en constructores de su propio conocimiento. 
 La calidad de la enseñanza en la actualidad, es una de las prioridades por parte del 
gobierno como política de Estado, existen razones que justifican la preocupación por la 
calidad del servicio que brindan las universidades a sus estudiantes, como por ejemplo el 
brindar una formación de calidad a la sociedad, objetivo económicamente importante para 
la educación superior; en esta línea de pensamiento, Montilla (2010) señala que la 
creciente competitividad internacional exige elevar la mejora de la productividad y el 





El sistema de la universidad peruana, recién a partir del año 2006, cuenta con un 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria – CONEAU, como órgano operador, se crea a partir de la Ley Nº 
28740, ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE en el marco de la creación del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que está permitiendo asumir de 
forma orgánica y sistemática una evaluación y mejora continua de la calidad en todos sus 
procesos, en especial, de la enseñanza. 
La evaluación de la calidad de la enseñanza en la docencia universitaria se ha 
convertido en los últimos veinte años en toda una línea de investigación, en especial sobre 
los factores condicionantes de la calidad de la enseñanza universitaria (De Miguel, 2003 
pp. 43-47) quién orienta su trabajo, a partir del análisis de las modalidades de enseñanza 
centradas en el desarrollo de competencias, al trasladar el centro de atención desde la 
enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno. Sobre esta idea, la universidad como 
institución autónoma, está siendo sustituida por una institución que tiene que justificar su 
presupuesto y, en general, hay una creciente preocupación por la calidad del trabajo que se 
desarrolla en ella.  
Por lo mencionado y considerando que la formación profesional es el proceso de 
preparación sistemática, armónica e integral de conocimientos, habilidades y actitudes de 
una persona para ejercer una profesión, en ese contexto la Policía Nacional del Perú 
(PNP), desarrolla el proceso en mención, contando para ello con escuelas de formación a 
nivel nacional ,sin embargo sus procesos han sido muchas veces cuestionados en cuanto a 
calidad, por lo que, resulta imperativo conocer los estándares de calidad de la enseñanza 





Policía Nacional del Perú, por tener esta nivel universitario, avocándonos en la presente 
investigación al curso de psicología del delincuente que estudian los cadetes del 1° año de 
estudios. 
La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO-PNP) tiene nivel 
universitario, así lo determina la Ley Nº 27238, Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley 
Universitaria, Ley 23733, en su artículo 99 modificado por la Ley Nº 26363 y reconocido 
por la Asamblea Nacional de Rectores, actualmente Superintendencia Nacional de 
Educación (SUNEDU), por ello, la calidad educativa cobra mayor importancia en la 
formación de los futuros oficiales de la PNP. 
El Decreto Legislativo Nº 1149 del 11 de diciembre de 2012, Ley de carrera y 
situación del personal de la PNP, establece en su artículo 16 las especialidades funcionales 
que ejerce el personal de armas de la PNP, y estas son: Orden Público y Seguridad 
Ciudadana, Investigación Criminal, Seguridad Integral, Inteligencia, Criminalística, 
Tecnología de la Información y Comunicaciones y Administración. 
El Régimen Educativo de la PNP, posee tres niveles de educación, dentro de ellos un 
primer nivel denominado de formación donde se ubica la EO-PNP, de acuerdo a lo 
descrito en el Decreto Legislativo N° 1151 del 10 de diciembre del 2012, que tiene a su 
cargo la formación profesional de los futuros Oficiales de la institución, proporcionándoles 
instrucción durante un período de diez semestres académicos o cinco años. Los procesos 
educativos en la EO-PNP, se desarrollan bajo la planeación, dirección, coordinación, 
control y evaluación de la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la Policía 
Nacional del Perú (DIREED-PNP), como órgano encargado de dichos procesos para 





La DIREED-PNP dentro de su estructura cuenta con Órganos de Dirección, 
Consultivos y de Gestión Académica. La EO-PNP, se encuentra considerada como Escuela 
de Formación y como tal forma parte de los órganos de gestión académica. De los cinco 
años de estudios que cumplen los cadetes durante su etapa de formación, los dos primeros 
son de formación básica (estudios generales) y los tres últimos de especialidad, siendo que 
en los últimos años se vienen desarrollando solamente dos especialidades funcionales, 
“Orden Público y Seguridad Ciudadana” e “Investigación Criminal”. 
La investigación educativa ha estudiado preferentemente tres estructuras de 
organización de la clase: individualista, competitiva y cooperativa. La individualista se 
caracteriza por el trabajo solitario de un cadete que persigue unos objetivos independientes 
y no relacionados con los de otros. En la competitiva, las metas de los individuos están tan 
separadas entre sí y son tan antitéticas que la obtención de lo pretendido por parte de unos 
conlleva la no consecución automática por parte de los demás. En la estructura 
cooperativa, los fines se alcanzan si y sólo si todos los individuos llegan a ellos. 
En la escuela, la organización competitiva de la clase tiene consecuencias que deben 
ser controladas. En un grupo competitivo, lo que importa es ser el primero y ganar más y 
antes que los demás. No es difícil descubrir indicios de esta lucha contra los demás en 
nuestras aulas de la Escuela de Oficiales de la PNP (EO-PNP). Por un lado, la interacción 
opositora proporciona una motivación extrínseca y, por otro, una baja expectativa de éxito 
en todos aquellos, los más, que se creen menos capaces que sus competidores. Competir 
implica, de entrada, la idea de igualar en calidad una cosa con otra o una acción con otra. 
Pero, tras las actividades competitivas dentro del aula, también se esconde la idea de 





con exclusión de los otros y la recompensa única y diferencial (todo para uno, nada para el 
resto). 
Las tareas que favorecen un aprendizaje cooperativo en la clase se ofrecen como una 
alternativa productiva a la competición y al individualismo, no como la solución a todos 
los problemas educativos. Al cooperar, se produce una interacción importante en la que las 
acciones de uno contribuyen a la consecución de todos y cada uno, se pretende el beneficio 
mutuo y las recompensas son compartidas. 
El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en la enseñanza, permite a 
los educadores darse cuenta de la importancia de la interacción que se establece entre el 
estudiante y los contenidos o materiales de aprendizaje y también plantear diversas 
estrategias cognitivas para orientar dicha interacción eficazmente. No obstante, de igual o 
mayor importancia son las interacciones que establece el estudiante con las personas que lo 
rodean, por lo cual no puede dejarse de lado el análisis de la influencia educativa que 
ejerce el docente y los compañeros de clases.  
Cuando se participa en grupos de trabajo, de estudio, de carácter social o de 
cualquier otra naturaleza, se observa que hay personas que se distinguen por las ideas que 
aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe desarrollar el 
grupo. También se observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el 
trabajo encontrándole a todas dificultades y defectos.  
En la actividad cooperativa son muy importantes las actitudes y las cualidades 
favorables del carácter y de la personalidad, pues el buen éxito de la acción cooperativa se 






Desde esta perspectiva el aprendizaje cooperativo como propuesta metodológica 
abraza la visión social y colaborativa del aprendizaje y hace del grupo el protagonista de la 
didáctica, por lo que su aplicación en el aula de la Escuela de Oficiales de la PNP (EO-
PNP) puede resultar interesante para estimular contextos de enseñanza que pueden resultar 
complejos sobre todo si hablamos de los futuros líderes de la sociedad. 
1.2.  Formulación del problema: General y especificos 
1.2.1 Problema general 
PG.  ¿Cuál es la influencia de la aplicación del método de Aprendizaje Cooperativo en el 
Rendimiento Académico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP? 
 1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Qué influencia tiene la aplicación del método de Aprendizaje Cooperativo en el 
aprendizaje teórico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de Oficiales de la PNP? 
PE2. ¿Qué influencia tiene la aplicación del método de Aprendizaje Cooperativo en el 
aprendizaje técnico práctico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes 
del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP? 
PE3 ¿Qué influencia tiene la aplicación del método de Aprendizaje Cooperativo en el 
cambio actitudinal respecto del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 






1.3. Objetivos: General y especificos 
1.3.1.  Objetivo general 
OG  Determinar la influencia de la aplicación del método de Aprendizaje Cooperativo en 
el Rendimiento Académico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
1.3.2.  Objetivos específicos 
OE1 Determinar la influencia que tiene la aplicación del método de Aprendizaje 
Cooperativo en el aprendizaje teórico del curso de Psicología del delincuente en los 
cadetes del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
OE2 Determinar la influencia que tiene la aplicación del método de Aprendizaje 
Cooperativo en el aprendizaje técnico práctico del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
OE3 Determinar la influencia que tiene la aplicación del método de Aprendizaje 
Cooperativo en el cambio actitudinal respecto del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
1.4.  Importancia y alcance de la investigación 
Es mi opinión la formación profesional de los futuros Oficiales de la PNP es 
fundamental, en tanto debe ser un aporte importante a la dinámica social de cambios en el 
país.  Sin embargo, todavía en nuestra Escuela el método pedagógico que más se utiliza 
entre los docentes es la clase Magistral. Son pocos los que utilizan otros métodos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, razón por la cual en estos últimos tiempos estos sistemas 





específicamente en los cursos que corresponden a la formación profesional de los futuros 
Oficiales de la PNP. 
Al investigar el problema en referencia, justifico el estudio del modo siguiente: 
Poner un método de enseñanza activo que puede resultar una alternativa en una 
especialidad como la formación profesional de los futuros Oficiales de la PNP que 
tradicionalmente se ha resistido a introducir propuestas pedagógicas en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Consideramos que es tiempo que empecemos a darnos cuenta que 
la pedagogía tiene muchas cosas que enseñarnos y nosotros tenemos muchas cosas que 
aprender de ella, si acaso queremos mejorar los niveles de formación profesional de 
nuestros estudiantes.   
Los resultados de esta Investigación deben servir de base para el desarrollo de 
nuevos estudios que permitan experimentar con nuevos métodos de enseñanza de tal 
manera que se pueda enriquecer la labor educativa en la formación profesional de los 
futuros Oficiales de la PNP. 
El factor tiempo establecido para la ejecución de la investigación, es un factor 
limitante en tanto el investigador debe compartir este trabajo con su actividad laboral. 
Es también una limitación importante el no contar con apoyo económico por parte de 
instituciones gubernamentales o privadas. Infelizmente en nuestro país la investigación 
científica no está lo suficientemente valorada como para que se disponga de los recursos 






1.5.  Limitaciones de la investigación 
Arias (1998) indicó que las limitaciones se convierten en obstáculos que pudieran 
presentarse durante el desarrollo de estudio y escapan al control del investigador.  El factor 
tiempo establecido para la ejecución de la investigación, es un factor limitante en tanto la 
investigadora debe compartir este trabajo con su actividad laboral.  
Es también una limitación importante el no contar con apoyo económico por parte de 
instituciones gubernamentales o privadas. Infelizmente en nuestro país la investigación 
científica no está lo suficientemente valorada como para que se disponga de los recursos 
suficientes que permitan financiar trabajos planeados desde la Universidad.   A pesar de 
estas dificultades, la presente investigación será llevada adelante por la investigadora 








Capitulo II.  
Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes del estudio 
La revisión bibliográfica y documental evidencia que hay antecedentes de 
investigaciones relacionadas con la Aplicación del aprendizaje cooperativo y sus efectos 
en el rendimiento académico. 
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Las investigaciones que se realizó en distintos centros académicos se encuentran 
vinculadas al presente estudio. A continuación, menciono a los siguientes: 
La investigación desarrollada por Linares, E. (2017), de la Universidad de San 
Martín de Porres, elaboró la tesis El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de educación secundaria. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el aprendizaje 
cooperativo influye positivamente en el rendimiento académico en el área de matemática 
de los alumnos del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 
Privada “San Juan Bautista de la Salle”; es un estudio cuasiexperimental, con una muestra 
a 40 estudiantes, ambos grupos del 1er año de la Institución Educativa Privada “San Juan 
Bautista de la Salle”; 20 del grupo experimental y 20 del grupo control. A través del 
estadístico t de Student se demostró un mejoramiento de las calificaciones de los 
estudiantes en las capacidades razonamiento y demostración, comunicación en matemática 
y resolución de problemas; con lo cual comprueba la hipótesis principal: “El aprendizaje 





matemática de los alumnos del primer grado de educación secundaria en la Institución 
Educativa Particular “San Juan Bautista de la Salle”. 
Cornejo, J, (2016), de la Universidad César Vallejo, sustentó la tesis doctoral El 
aprendizaje cooperativo, las habilidades sociales en el rendimiento académico en el área de 
PFRH, 2016. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre el aprendizaje cooperativo, Habilidades sociales y el rendimiento académico en el 
área de PFRH en los estudiantes del VII de la red 09 UGEL 05, 2016.  La metodología 
muestra un enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo, con un tipo de 
investigación básica y nivel descriptivo correlacional. El diseño de investigación fue no 
experimental con corte transversal; el muestreo fue probabilístico, la población estuvo 
conformada por 220 estudiantes y la muestra 140. Se aplicaron cuestionarios tipo escala de 
Likert las cuales fueron sometidas a validez y confiabilidad. Se realizó una prueba piloto 
conformada por 30 estudiantes y se aplicó la fiabilidad de los instrumentos con el 
estadístico Alfa de Cronbach. Se aplicó la regresión logística binomial para determinar la 
influencia del aprendizaje cooperativo y las habilidades Sociales influyen en el 
rendimiento académico en el área de PFRH en los estudiantes del VII ciclo de la RED 09 - 
UGEL 05, 2016, de acuerdo a los resultados obtenidos del modelo de regresión logística 
donde el modelo explica el 33.9% (R2 de Cox y Snell) y el modelo de regresión logística 
es estadísticamente significativa, X2 =27,525, p = 0.000 < 0.01; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. 
Guevara, M. (2014), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollo la 
tesis de maestría Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y Comprensión Lectora con 
textos filosóficos en Estudiantes de Filosofía de la Facultad de Educación de la 





tiene por finalidad demostrar la relación entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y 
la comprensión lectora de textos filosóficos en estudiantes de Filosofía de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2012. Es una 
investigación básica, de nivel descriptivo, con diseño correlacional, en razón que establece 
relación entre las dos variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 85 
estudiantes de la asignatura de Filosofía en la Facultad de Educación, tamaño muestral 
elegido de forma intencional, no probabilística, debido al reducido número de estudiantes 
de la población. Se aplicaron dos instrumentos: uno, que mide el aprendizaje cooperativo y 
el otro instrumento es una prueba de conocimientos con un total de cuatro textos 
filosóficos. Ambos instrumentos constan de 40 ítems; han sido validados mediante juicio 
de expertos y presentan una alta confiabilidad: 0,882 y 0,839 para los instrumentos, 
respectivamente. Los resultados de la investigación demuestran que no existe relación 
directa ni estadísticamente significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y 
la comprensión lectora de textos filosóficos (0,193). Asimismo, se reporta que no existe 
relación entre interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción 
estimuladora y gestión interna de equipo con la comprensión de textos filosóficos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
De León, M. (2013), de la Universidad Rafael Landívar, en su tesis de maestría 
Aprendizaje cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés. El objetivo 
de la presente investigación fue establecer la incidencia del aprendizaje cooperativo en el 
aprendizaje del idioma inglés. Para llevar a cabo este estudio, se realizó el trabajo de 
campo con dos grupos, uno control y otro experimental, conformados por 74 sujetos, de 
género masculino y femenino, comprendidos entre los 13 y 15 años de edad, estudiantes de 





Werner Ovalle López, de la ciudad de Quetzaltenango. Al grupo experimental se le 
administró un estímulo que consistió en la aplicación del aprendizaje cooperativo en la 
enseñanza del idioma inglés, mientras que en el grupo control hubo ausencia de condición 
experimental. Al analizar los datos, se concluyó que la implementación de la metodología 
de aprendizaje cooperativo en el curso de inglés permitió un resultado positivo en el grupo 
experimental, más no significativo en términos estadísticos. Además, se observó un 
cambio en la conducta social de los estudiantes, quienes manifestaron valores y actitudes 
de importancia. Finalmente, se elaboró una propuesta en base a los hallazgos encontrados, 
la cual contiene elementos importantes a tomar en cuenta por la comunidad educativa. 
Consideró de gran importancia el presente trabajo por cuanto motiva la labor pedagógica, 
orienta la aplicación del taller de estrategias del aprendizaje cooperativo, incrementando el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de idioma inglés y su posterior 
generalización en las demás áreas de desarrollo. 
Maldonado, A. (2013), de la Universidad Rafael Landívar, en su tesis de maestría Rol 
del docente en el aprendizaje cooperativo. El objetivo del presente estudio es comprobar 
en qué medida el rol docente da práctica al aprendizaje cooperativo en el ciclo de 
educación básica, de los cuatro institutos nacionales del municipio de La Esperanza, 
departamento de Quetzaltenango. Los sujetos del estudio fueron: 24 docentes que 
constituyen la población total y una muestra de 183 estudiantes de los tres grados del ciclo 
básico los institutos nacionales del municipio de La Esperanza. Para la investigación de 
campo se utilizaron boletas de información. El método de investigación utilizado es el 
descriptivo. Los resultados comprobaron que el rol docente da práctica al aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes del ciclo básico en una medida de 67% de docentes que 
afirman practicar el método frecuentemente y un 17% de docentes que le dan mucha 





obtenidos, específicamente en el trabajo de campo, se elaboró la propuesta: 
Fortalecimiento del rol docente para el aprendizaje cooperativo, como medio de enriquecer 
y reforzar el rol docente. 
Ruiz, D. (2012), de la Universidad de Valladolid, presento la tesis titulada La 
influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de economía en la enseñanza 
secundaria. Para optar el grado de doctor .La presente investigación plantea, desarrolla y 
evalúa los resultados y logros de aplicar una metodología cooperativa en el aprendizaje de 
nociones económico-empresariales y en la adquisición de las competencias básicas de 
aprender a aprender y social ciudadana en las asignaturas de Iniciativa Emprendedora (4º 
E.S.O.) y Economía (1º Bachillerato). El plan de intervención y trabajo cooperativo se ha 
aplicado en cuatro grupos de estudiantes durante el segundo trimestre escolar, buscando 
comparar sus resultados con los obtenidos con una metodología expositiva tradicional. 
Para ello se ha seguido un modelo de actuación basado en la investigación-acción, en 
donde, para la recogida de datos, se ha utilizado un amplio abanico de instrumentos 
(cuestionarios, entrevistas, notas de campo, sociogramas…). En el caso del aprendizaje de 
nociones económicas se ha contado, además, con un grupo de control. El análisis de los 
datos obtenidos arroja unos resultados que permiten establecer una mejora en el 
aprendizaje de los contenidos económicos, especialmente en la enseñanza obligatoria, 
debido a las técnicas cooperativas empleadas y a la combinación de estas con un 
aprendizaje basado en un proyecto empresarial simulado. En definitiva, el método 
cooperativo se erige como fórmula eficaz para el aprendizaje de contenidos económicos, 
pero sobre todo constituye una herramienta fundamental para dotar al estudiante de 
habilidades sociales que, de otro modo, apenas ejercitaría. Así mismo se observó gran 
elevación de los promedios académicos en cuanto al área de economía en las secciones 





2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo 
La efectividad    del aprendizaje cooperativo, como una de las estrategias 
metodológicas más relevantes para hacer realidad la escuela inclusiva, se justifica en 
primer lugar porque las teorías psicológicas y pedagogías más destacadas de los últimos 
años lo han puesto de manifiesto desde ópticas muy diversas. Analizare a continuación las 
más conocidas y relevantes (Carretero, M. 2013)  
1. La Teoría de la Interdependencia Social: quizá la teoría que más influye en el 
aprendizaje cooperativo se enfoca en la interdependencia social. Kurt Lewin, uno 
de los fundadores de la Escuela de Psicología de la Gestalt, quien conceptualiza el   
grupo como un fenómeno único y no como conjunto de varios fenómenos una 
totalidad dinámica en la que la acción de cada persona modifica tanto a las otras 
personas como al grupo mismo y viceversa.  
2. La Teoría del desarrollo cognitivo: tiene gran parte de su fundamento en los 
trabajos de Piaget, Vigotsky y otros teóricos. Para Piaget J. (1981), el núcleo de 
todo proceso enseñanza – aprendizaje es la interacción social ya que el 
conocimiento se construye cuando interactúan dos o más personas. Para Vigotsky 
L. (1993), la sociedad es la primera premisa necesaria para que exista la mente 
humana tal como la concebimos desarrollada a través del aprendizaje en sociedad. 
3. La Teoría del desarrollo conductista: se enfoca en el impacto que tienen los 
refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje. Skinner se enfocó en las 
contingencias grupales, Bandura en la imitación, etc. Según Johnson y Johnson 





recompensar a los grupos para motivar a la gente para que aprendan en grupos de 
aprendizaje cooperativo.  
Para Johnson y Johnson (1984) la investigación ha sido muy numerosa y ha probado 
muy claramente, varias cosas acerca de la importancia de la cooperación durante los 
esfuerzos por aprender como los siguientes:  
1. La efectividad del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada por igual por la 
investigación teórica y la demostración.  
2. Se puede usar el aprendizaje cooperativo con cierta confianza en cada nivel de 
grado, en cada asignatura y con cualquier tarea.  
3. La cooperación es un esfuerzo humano genérico que afecta simultáneamente a 
muchos resultados diferentes de la enseñanza. El aprendizaje cooperativo es un 
cambio de paradigma que se observa en la enseñanza. 
El aprendizaje cooperativo también se fundamenta en teorías que han permitido que 
los pedagogos se vayan familiarizando poco a poco con el tema y de esta manera poder 
practicarlo en los salones de clase, permitiéndoles a los estudiantes trabajar en forma 
diferente a la tradicional. 
2.2.2. Concepto de trabajo cooperativo.  
Muchos estudios e investigaciones demuestran la eficacia del aprendizaje 
cooperativo y su influencia positiva en el logro de aprendizajes en comparación con otras 
formas de organización del proceso educativo. Son muchas las definiciones existentes al 
respecto. Unas lo reducen a métodos o técnicas de enseñanza, mientras que otras a opción 





Es un modelo educativo que propone una manera distinta de organizar la educación en 
diferentes niveles. Se cimienta en la teoría constructivista, desde la que se otorga un papel 
fundamental a los estudiantes como actores principales de su proceso de aprendizaje. La 
discusión en grupo el conflicto cognitivo que se genera cuando chocan dos puntos de vista 
diferentes, no solo permite aprender cosas nuevas, sino también rectificar consolidar o 
reafirmar los aprendizajes ya alcanzados.  
El aprendizaje cooperativo es el motor de arranque que activa en el estudiante su 
ámbito afectivo para aprender a educarse con metodologías dinámicas, participativas y de 
construcción social. En este tipo de aprendizaje, al descubrir los mismos estudiantes el 
valor de trabajar juntos, de comprometerse y de responsabilizarse por el aprendizaje de los 
demás hace posible que las igualdades de derechos se conviertan en igualdad de 
oportunidades, logrando un ambiente favorable para desarrollar la cooperación, poner en 
práctica la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el pensamiento crítico y creativo, la toma 
de decisiones, la autonomía y la democracia como parte de su rutina. 
Coll y Solé (1990) indicó que el concepto de interacción educativa son situaciones 
en donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto 
determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único fin de lograr 
objetivos claramente determinados.  
Colomina (1990) dijo que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos en el 
rendimiento académico de los participantes, así como las relaciones socioafectivas que se 
establecen entre ellos. Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no es una copia 
de la realidad, sino que se construye de la realidad del interactuar del ser humano.  
Violeta Barreto (1994) nos indicó que el aprendizaje cooperativo es aquel en que el 





que intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que actúa 
como facilitador y mediador entre ambos.  
Vigotsky manifestó que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudios y 
trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes y los 
alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener 
acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  Teniendo en cuenta todos estos 
planeamientos somos convencidos de la importancia que tiene el trabajo cooperativo en la 
educación. 
Pújolas P. (2001), define: “aprender, desde una perspectiva curricular, es un proceso 
complejo en el que intervienen de forma interactiva los alumnos, el profesor y los 
contenidos, en un contexto determinado definido por las actividades de aprendizaje. En la 
construcción de conocimientos y en la realización de aprendizajes significativos son 
determinantes las interacciones sociales que se establecen, no sólo entre el profesor y los 
alumnos, sino también entre los mismos alumnos y entre éstos y los contenidos de 
aprendizaje” (p.153). 
2.2.3 La Colaboración del docente y compañeros en el aprendizaje cooperativo.  
Es importante destacar que aquí se le da igual importancia a la colaboración del 
docente a la que realizan otros compañeros más competentes.  
Un cadete de la Escuela de Oficiales de la PNP sobresaliente, no sólo en lo 
académico, sino también en su desarrollo cognoscitivo, puede ser y constituirse en una 
verdadera ayuda pedagógica en el aprendizaje de los menos capacitados o que requieren de 





Realmente, no es fácil lograr que los estudiantes más competentes se presten para 
ayudar a los menos capacitados o que requieran de más colaboración.  En cuanto al 
educador que desee implementar la estrategia del aprendizaje colaborativo apoyado en la 
pedagogía Vigotskyana, debe ser un profundo conocedor de la dinámica de los grupos de 
estudio y aprendizaje, ya que aquí no se trata de hacer una síntesis de contenidos para el 
logro de aprendizajes consignados por el docente, de lo que se trata es de que en ello 
impere el compromiso con la colaboración para que los que más saben, más entienden, 
más comprenden y más estrategias de pensamiento han desarrollado para “aprender a 
aprender” colaboren con los que poseen un nivel de desarrollo inferior y estén interesados 
en lograr aprendizajes significativos.  
El aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y trabajo. En primera 
instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes o los compañeros más 
pueden colaborar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, acceso al 
conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  El aprendizaje cooperativo según la perspectiva 
requiere de fijación bien clara del contexto en el cual el sujeto, puede aprender o sea la 
zona de desarrollo próxima, que potencia aprendizajes superiores.  
En los grupos de estudio y aprendizaje para el aprendizaje cooperativo, es vital 
considerar y tomar en cuenta que los estudiantes más capaces y que se impliquen en la 
colaboración, deben tener un alto grado de seguridad en sí mismos, y sobre todo, 
demostrar una gran capacidad de razonamiento en la solución de problemas y en la puesta 
en práctica de estrategias para tomar decisiones.  
Cabe destacar que estos atributos personales e intelectuales en los estudiantes que 





perderán confianza en dicho tutelaje en vez de ayudar al logro de aprendizajes 
colaborativos, lo que se puede producir es una regresión.  
Si bien es cierto que, en el aprendizaje cooperativo, la enseñanza, el educador, los 
compañeros y el contexto socioeducativo, en el cual ha de experimentarse éste, son 
importantes, lo es también, en prioridad, el sujeto que aprende.  
Según Vigotsky (1997) “El individuo aprende utilizando sus niveles de desarrollo 
ontogénetico que ha internalizado como producto de su evolución psíquica y 
sociohistórica, y así accede y construye nuevas formas culturales de conocimientos que 
cada día lo hacen crecer más epistémicamente en su avance hacia la adquisición de 
funciones psicológicas superiores de aprender (Pensamiento y Lenguaje)”.  
Uno de los aportes más importantes de Vigotsky fue hacer visible el plano 
pedagógico, que si bien es cierto que para aprender es vital el uso de la actividad y 
estructura cognitiva que el individuo posee para acceder, construir o generar 
conocimientos y experiencias a través de la actividad de interés fructurante del sujeto con 
la realidad física y cultural. Vigotsky reconoce este aporte Piagetiano para el aprendizaje, 
pero centra su teoría pedagógica en el desarrollo ontogenético como instrumento psíquico 
y sociohistórico, esencial para aprender. 
 2.2.4 Dimensiones del aprendizaje cooperativo.  
Primera dimensión: Interdependencia positiva 
La interdependencia ha sido conceptualizada y estudiada desde la teoría de la 
interdependencia social, las primeras enunciaciones fueron desarrolladas por autores 
clásicos en este campo como son: Kurt Lewin y Morton Deutsch, enmarcándose en su 





En este contexto, Gómez J. (2007), señaló en relación a este elemento: los alumnos 
han de percibir la vinculación que les une a los demás miembros de su grupo, de manera 
que vean claro que su éxito en el aprendizaje está unido al éxito de los demás. Los 
alumnos han de aprender que para obtener los resultados deseados es preciso aunar 
esfuerzos y conjuntar voluntades. La auténtica cooperación se da cuando el sentimiento de 
grupo está por encima del sentimiento individual, el "nosotros en lugar del yo". 
Los profesores deben proponer tareas comunes de manera concisa y con un objetivo 
grupal en el que los estudiantes comprendan que todos y cada uno de los miembros del 
grupo son necesarios para salvarse juntos o hundirse todos. Los esfuerzos de cada uno no 
sólo lo beneficiaran a él mismo, sino a todos los demás. 
La interdependencia positiva crea un compromiso personal con el éxito de los 
demás. Sin interdependencia positiva, no existe cooperación. Se ha dicho que la piedra 
angular en la conformación de un grupo cooperativo de aprendizaje es la posibilidad de 
que por medio de las interacciones mutuas se logre establecer una interdependencia 
positiva entre sus miembros. 
Segunda dimensión: Interacción cara a cara 
Según Santamaría S. (1997), los efectos de la interacción social y el intercambio 
verbal entre los compañeros no pueden ser logrados mediante sustitutos no verbales 
(instrucciones o materiales); más que estrellas, se necesita gente talentosa, gente que 
investigue y trabaje en equipo, donde se promueva el libre intercambio de ideas y 
experiencias entre los participantes, el análisis en forma amplia y profunda del asunto 
tratado, el planteamiento de las experiencias y los conocimientos de los participantes, 





Tomando la idea de Santamaría, podemos acotar que la interacción cara a cara es 
muy importante porque existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas 
interpersonales, que solo ocurren cuando los estudiantes interactúan entre sí (físicamente 
cara a cara) en relación con los materiales y actividades. Por ejemplo, explicaciones 
propias sobre cómo resolver problemas; enseñanza del propio conocimiento a los demás 
compañeros, explicación de experiencias pasadas relacionada con la nueva información, 
etcétera, son actividades centrales para promover el aprendizaje. 
Por otra parte, es solo mediante la interacción social que se dan aspectos como la 
posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones del 
grupo, ofrecer moldeamiento social y recompensas interpersonales. Asimismo, la 
interacción interpersonal permite que los integrantes del grupo obtengan retroalimentación 
social sobre los miembros poco motivados para trabajar. Es importante tomar las medidas 
necesarias en el momento de diseñar una tarea en grupo para que la interacción cara a cara 
sea posible. 
Aunque aquí habría que plantearnos si la interacción promocional implica 
necesariamente una presencia física (como da entender la idea de interacción cara a cara) o 
podría establecerse en contextos geográficos distantes, siempre y cuando exista la debida 
mediación instrumental. Es importante plantear lo anterior debido a la expansión creciente 
de la educación abierta a distancia, los cursos en líneas y otras modalidades de enseñanza 
mediante las nuevas tecnologías de la comunicación, donde los alumnos no se ubican 
físicamente en un mismo recinto o aula, sino en espacios virtuales. Aunque el medio no 
hace la interacción, es posible generar interacciones significativas y ambientes sociales 





organizadores de discusión académica y social, los intercambios comunicativos vía correo 
electrónico, las charlas en tiempo real y la realización de proyectos grupales entre otros. 
Concluyendo la interacción cara a cara, es facilitadora del aprendizaje en: 
-  Proporcionar ayuda eficaz y efectiva. 
-  Intercambiar recursos y materiales. 
-  Dar respuestas para mejorar la ejecución de la tarea. 
-  Estar motivado y ser motivador. 
- Animar al esfuerzo. 
-  Discutir las distintas contribuciones con espíritu constructivo. 
-  Mantener un nivel moderado del control del stress. 
Tercera dimensión: Responsabilidad y valoración personal 
El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer académicamente y 
efectivamente a sus integrantes. En tal sentido, La responsabilidad personal es la clave 
para garantizar que todos los miembros de grupo se fortalezcan y asegurar que todos los 
miembros del grupo contribuyan al éxito del mismo. Por ello se requiere de la existencia 
de una evaluación del avance personal, la cual va hacia el individuo y su grupo, para que 
de esa manera el grupo conozca quién necesita más que unos descansen con el trabajo de 
los demás. 
Para asegurar que cada individuo sea valorado convenientemente se requiere: 
Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo de grupo. 





-  Auxiliar a los grupos para evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros. 
-  Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 
-  Al otorgar la calificación, ponderar tanto la implicación y logros personales como los 
grupales. 
-  Mantener un número de integrantes limitado. 
-  Proponer pruebas individuales (comparación interpersonal e intrapersonal). 
-  Seleccionar a los estudiantes para que presenten y expongan su trabajo. 
-  Observar al grupo y el trabajo en equipo / participación individual o aportación 
personal al grupo. 
-  Asignar a un alumno la función de revisor. 
-  Promover la enseñanza entre iguales. 
Sapon S. (1999), denominó a éste componente “la rendición de cuentas personal”, 
pero aclara que, aunque cada alumno es responsable de su aprendizaje. No debe 
esperarse que todos los estudiantes aprendan lo mismo, y en este sentido es que 
pueda darse expresión a las diferencias personales y a las necesidades educativas. 
Así, notamos que el aprendizaje cooperativo no está reñido con la personalización de 
la enseñanza, en cuanto se respeta la diferencia y se promueven las aulas inclusivas. 
Cuarta dimensión: Habilidades interpersonales y manejo de grupos 
Debe enseñarse a los alumnos las habilidades sociales requeridas para lograr una 
colaboración de alto nivel y para estar motivados a emplearlas. En particular, debe 





y sin ambigüedades; aceptarse, apoyarse unos a otros y a resolver conflictos 
constructivamente. 
En relación a esto Johnson D. (2009), expresó: quizás el conjunto de habilidades 
sociales más importantes que los estudiantes necesitan aprender para trabajar juntos 
cooperativamente por largos periodos de tiempo, son las habilidades de resolución de 
conflictos. Les enseñamos a los estudiantes (y profesores) los procedimientos de conflicto 
para que intelectualmente se desafíen a asegurar que se estén llevando a cabo 
razonamientos de alto-nivel y aprendizajes de gran calidad (lo que llamamos controversia 
académica) y les enseñamos a cómo negociar (y servir como mediadores) resoluciones 
constructivas de conflictos entre estudiantes o entre estudiantes y profesores (lo que 
denominamos el programa de pacificación). 
La cooperación no puede alcanzar su pleno potencial a menos que los estudiantes 
logren desarrollar las habilidades para resolver conflictos de unos con otros en forma 
constructiva. 
El grupo no puede funcionar efectivamente si no posee y utiliza el liderazgo 
necesario, de la toma de decisiones, de la construcción de la confianza, de la comunicación 
y del manejo de conflictos. Debe enseñarse a los alumnos las habilidades sociales 
requeridas para lograr una colaboración de alto nivel y para estar motivados a emplearlas. 
En particular, debe enseñarse a los alumnos a: 
-  Comunicarse y confiar unos a otros. 
-  Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades. 





-  Resolver los conflictos de forma constructiva. 
Nótese que en estas habilidades están implicados valores y actitudes muy 
importantes, como la disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, el 
sentido de equidad y justicia en las relaciones con los demás, entre muchas otras. 
Es por ello que el aprendizaje cooperativo es reconocido como una de las opciones 
didácticas más apropiadas para la educación moral y cívica o aquella enfocada al 
desarrollo humano en sus diversas facetas, y se han incorporado prácticamente en todas las 
propuestas educativas relacionadas con dichos ámbitos de formación. 
El profesor, además de enseñar la materia, tiene que promover una serie de prácticas 
interpersonales y grupales relativas a la conducción de grupo, los roles a desempeñar, la 
manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas, y las habilidades para entablar 
un diálogo verdadero. 
Quinta dimensión: Procesamiento de grupo 
La participación en equipo de trabajo cooperativo requiere ser consciente, reflexiva y 
crítica respecto al proceso grupal en sí mismo, en la búsqueda de los aspectos a mejorar y 
hacer más efectivo y eficiente el trabajo grupal. Es esencial que los miembros del grupo 
reflexionen acerca del funcionamiento de éste, con el fin de realizar cambios y mejoras. El 
equipo evalúa la forma y los resultados de su tarea, y la efectividad de su trabajo como 
grupo. Esto implica reflexionar acerca de aquellos aspectos que funcionaron, aquellos que 
no funcionaron, y qué se puede hacer para mejorar el trabajo del equipo en el futuro. El 
procesamiento grupal debe constituir una actividad regular del trabajo de todo grupo 






Los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir si se están alcanzando las 
metas trazadas y manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y 
apropiadas. Este proceso de reflexión puede darse en diferentes momentos a lo largo del 
trabajo y no solo cuando ha finalizado la tarea, es decir se requiere de un proceso de 
evaluación continuo y autocrítico. El docente, por lo tanto, necesita orientar en cuestiones 
como: identificar cuáles acciones y actitudes de los miembros son útiles, apropiadas, 
eficaces y cuáles no y el grupo debe tomar decisiones acerca de qué acciones o actitudes 
deben continuar, incrementarse o cambiar. 
La participación en equipos de trabajos requiere ser consciente, reflexivo y crítico 
respecto al proceso grupal en sí mismo. Los miembros del grupo necesitan reflexionar y 
descubrir entre si el hecho que están alcanzando las metas trazadas y manteniendo 
relaciones interpersonales y de trabajos efectivas y apropiadas. La reflexión grupal puede 
ocurrir en diferentes momentos a lo largo del trabajo, no sólo cuando se ha completado la 
tarea, y necesita orientarse a cuestiones como: 
-  Identificar cuales acciones y actitudes de los miembros son útiles, apropiadas, 
eficaces y cuáles no. 
-  Tomar decisiones acerca de acciones o actitudes deben continuar o cambiar. 
-  También a manera de síntesis se contrastan los rasgos esenciales del trabajo en grupo 
bajo las modalidades tradicionales 
-  Deseamos resaltar que la interacción con los compañeros de grupo permite a los 
estudiantes tener beneficios que están fuera de su alcance cuando trabajan solos, o 





Vigotsky (1997) “Sostiene y reconoce que el aprendizaje es un proceso cognoscitivo 
que requiere el uso de instrumentos físicos y herramientas psicológicas y socioculturales 
(pensamientos y lenguaje) que miden favorablemente el logro de los aprendizajes 
superiores en los estudiantes”.  
Para aprender el estudiante debe poseer un óptimo desarrollo cognitivo, pero, a su 
vez, también debe hacer uso de instrumentos psicológicos o herramientas socioculturales, 
para aprender. Entre más uso haga de ellos y más las domine, más capacidad y estrategias 
cognitivas y metacognitivas desarrollará para aprender autónomamente y autorregular su 
aprendizaje.    
 2.2.5 Características de un buen equipo de trabajo cooperativo.  
Para que haya un buen equipo de trabajo cooperativo debe darse una productividad 
conjunta, donde se requiere de una serie de características tales como:  
-   Organización: un equipo no es algo inorgánico, por el contrario hasta su misma 
denominación derrota la idea de acción conjunta, si bien es cierto que la 
estructura organizacional ha de variar según sean los objetivos propuestos. 
Existen algunos aspectos que son comunes entre ellos:  
-   Estructura y toma de decisiones participativas mediante la cual cada equipo 
participa activa y responsablemente con el fin de alcanzar con éxito las tareas 
propias del equipo. La actividad personal de cada participante contribuye a la 
realización de los objetivos propuestos por el grupo, es por ello que las 
decisiones deben tomarse participativamente.  
-   Delimitaciones y Distribución de Funciones y Actividades. Aceptación de 





debe realizar una serie de funciones, actividades y tareas que no son iguales 
para todos, está es una de las primeras decisiones que debe tomarse al formar 
un equipo, pero es necesario que cada uno de ellos acepte esta responsabilidad 
que corresponde a su función, procurando que sus tareas confluyan con los 
objetivos generales del equipo.  
-   Conducción, Coordinación y Liderazgo: de todos lo anteriormente expuesto 
queda claro que un trabajo en equipo no puede darse con una dirección 
autocrática, pero un trabajo en equipo difícilmente puede darse sin que haya 
alguien que tenga una responsabilidad dirección, coordinación y liderazgo.  
-   Complementación Humana Interpersonal: la palabra que designa lo sustancial 
de un equipo es Complementariedad, la acción conjunta y la ayuda mutua que 
presupone el trabajo en equipo, exigen e implican que cada uno comprenda y 
que sobre todo practique la complementariedad. Un equipo cumple con su 
razón de ser cuando cada uno, por pertenecer a él se realiza y completa más 
plenamente gracias a los otros.  
-   La Comunicación Fluida y Transparente: en cada grupo se da un conjunto de 
actividades, interacciones y comunicaciones, sin las que no puede existir un 
grupo de trabajo, por tanto, es importante que exista una buena comunicación, 
pero esto es posible si hay una información adecuada y suficiente y estas son: 
- Información Operativa.  
- Información General.  





-   Capacidad de aprovechar conflictos y oposiciones: no siempre se tiene en 
cuenta que el trabajo en equipo necesita un cierto nivel de educación para 
soportar y superar los conflictos y tensiones dentro de los límites que no 
alteren la labor del trabajo conjunto.  
-   Atención Personal y Búsqueda del espíritu de equipo: en lo personal lo que hay 
que lograr es que cada uno dentro del grupo se sienta “alguien” que sea 
aceptado y apreciado, por lo que es acogido en su libertad y en sus 
peculiaridades de tal forma que las relaciones de grupo le permitan desarrollar 
sus potencialidades. El sentido gratificante y satisfactorio de participación en 
un grupo, por la atención que él recibe es lo que desarrolla el sentimiento de 
“nosotros”.  
2.2.6. Sesión de aprendizaje cooperativo. 
La sesión de aprendizaje cooperativo incorpora estrategias cooperativas en el aula de 
tal forma que los alumnos trabajen juntos en la construcción de nuevos aprendizajes. El 
Laboratorio de Innovación educativa en el libro “Aprendizaje Cooperativo” sostiene que la 
sesión cooperativa está conformada por cuatro momentos: 
 Primer momento: activación de conocimientos previos y orientación hacia la 
tarea. 
Ferreiro R. (2004), sostiene: “es la forma en la que empieza la sesión, es 
fundamental para los resultados que obtengamos de la misma. Los primeros minutos de 
clase deben enfocarse a preparar las condiciones para el aprendizaje. Y uno de los 






De lo mismo sostiene Ferreriro R. (2004), “el alumno nunca parte de cero al 
aprender algo nuevo, pues siempre tiene cierta información, alguna vivencia anterior o 
punto de referencia relaciona con el tema, o al menos intuye algo al respecto”. El primer 
momento nos permitirá recoger los saberes previos de nuestros alumnos e incentivarlos a 
introducirse en el nuevo aprendizaje. Es importante ser explícitos en el objetivo de la 
sesión e indicar cuales son las actividades a desarrollar, el tiempo en que durará y lo que 
esperamos en conjunto lograr. Lo que deseamos es que todos los estudiantes se sientan 
identificados e involucrados con el nuevo aprendizaje a desarrollar. 
 Segundo momento: presentación de los contenidos. 
En este momento presentaremos los contenidos programados para la sesión, debe 
realizarse de forma clara y orientados a los objetivos que deseamos alcanzar. El docente 
expone los contenidos realizando la recolección de los saberes previos, luego enlazarán los 
saberes previos con el nuevo contenido para lograr un conflicto cognitivo en el alumno 
respetando los estilos de aprendizaje de cada uno. Se analiza con ejemplos tomados de sus 
saberes previos incorporando preguntas que le permita comprobar la asimilación del 
contenido. 
•  Tercer momento: procesamiento de la información. 
Ferreiro R. (2004), sostiene: “el momento de procesamiento de la información, es 
aquel momento de una clase de aprendizaje cooperativo en el que los alumnos, guiados por 
el maestro y empleando determinadas estrategias que el docente orienta, procesan de forma 
activa, independiente y creadora, un contenido de enseñanza”. 
El docente en su papel de mediador debe crear situaciones de aprendizaje que 





para aprender el objeto de conocimiento, es decir que mediante la acción cooperativa el 
alumno asimile el nuevo conocimiento llevándolo a su realidad. En el procesamiento de 
información se utilizarán estrategias cooperativas, ya que lo que el alumno logrará 
aprender en grupo, y luego lo tendrá que realizar por sí solo. 
 Cuarto momento: recapitulación de lo aprendido. 
En el cuarto momento se hará una retroalimentación recordando y repasando lo 
trabajado en la sesión, es decir realizar una metacognición. La recapitulación de lo 
aprendido ofrece al alumno la oportunidad de ordenar la información asimilada, de forma 
que facilita la construcción de esquemas de conocimientos que no sólo aseguran un 
aprendizaje de mayor calidad, sino que constituirán una base más sólida sobre la que 
aborda nuevos conocimientos. 
2.2.7. El Rendimiento Académico 
Como es de conocimiento general la educación escolarizada es un hecho 
intencionado y, en términos de calidad de la educación, es todo proceso educativo que 
busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante. (Kerlinger, 1994). El 
rendimiento académico, es definido por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de la 
siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 
lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 
En el rendimiento académico intervienen, el nivel intelectual, variables de 
personalidad (extraversión, introversión, ansiedad) y motivación cuya relación con el 
rendimiento no siempre es lineal, sino, que está modulada por factores como nivel de 





profesor alumno, autoestima, evaluación, métodos, plan curricular aprendizaje, coeficiente 
intelectual, rutina. 
Según Gil “Se habla de rendimiento discrepante cuando el rendimiento 
académico escolarizado no coincide (quebrando por encima o debajo) con 
el rendimiento esperado lo pronosticado por Tés.  Que miden las aptitudes. 
En el caso que no quede por debajo, se habla de lo insatisfactorio, en el 
que se pueden haber intervenido factores como los ya señalados o bien 
aspectos relacionados con los métodos de enseñanza o modelos 
didácticos”. 
El Rendimiento Académico viene a ser el resultado de las actividades de aprendizaje 
en el educando, como reacción a los estímulos que percibe del ambiente educativo y 
social, orientado por el profesor en forma sistemática.  
En consecuencia, el Rendimiento Académico no es lo que el profesor piensa, sabe o 
enseña; es lo que el estudiante aprende y asimila conocimientos, habilidades y actitudes, 
los que deben ser necesariamente evaluados para comprobar que es lo que aprenden los 
estudiantes; cómo lo aprenden, cuándo pueden aprenderlo mejor, e investigar qué 
dificultades encuentran en el aprendizaje 
2.2.8. Evaluación del rendimiento académico  
Es una constante preocupación para el docente que conceptos e informaciones 
dominan los estudiantes, cuales son los modelos que encuentran fáciles, que grado de 
madurez posee en cuanto a las actitudes o sentimientos, que tipos de habilidades están en 
condiciones o no de emplear y cuáles son sus inclinaciones o intereses como resultado el 





enseñanza; en este sentido, en la medida que el rendimiento académico no es él optimo, la 
calidad del proceso de enseñanza debe ser analizada y mejorada, tanto como lo permitan 
los medios disponibles. 
Por lo tanto, podríamos decir que la evaluación para valorar el rendimiento de los 
estudiantes en sentido más amplio, es un proceso cualitativo, formativo y participativo que 
tiene intencionalidad, por el cual no solo se determinan las habilidades o competencias que 
han desarrollado y/o aprendido los estudiantes como consecuencia de la enseñanza, sino 
que también ayuda a localizar las posibilidades causas de las deficiencias y las seguridades 
en el rendimiento de los estudiantes. 
Es cierto que el rendimiento académico influye condiciones personales, objetivas y 
sociales. Cada una de estas de otra manera eleva o baja el rendimiento de los estudiantes. 
La eficiente práctica docente a través de su permanencia capacitación, el dominio de las 
metodologías, su actitud personal positiva hacia los alumnos, hará del estudio una tarea 
agradable donde el discente construirá su aprendizaje, estará motivado y tendrá el tiempo 
suficiente para alcanzar sus metas de aprendizaje y de esta manera elevara su rendimiento 
académico. 
La necesidad pues, de obtener información confiable y amplia sobre los progresos de 
nuestros estudiantes se ha dejado sentir continuamente desde que la enseñanza se convirtió 
en una realidad pública. Par tomar profesionales se requiere controlar el rendimiento de 
cada participante en cada una de las asignaturas correspondientes al plan de estudios, por 
cuantos la sociedad señala niveles de preparación que es preciso alcanzar para obtener 
determinados Títulos. 
Lo importante es que esta técnicas o procedimientos usados para evaluar el 





sujeto de la educación para conocer por sí mismo que conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes han logrado desarrollar y aquellas que aún le faltan para convertirse en un 
profesional competitivo y al profesor para evaluar y validar su práctica educativa con el fin 
de lograr la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje 
La evaluación educativa se ejecuta a cargo de profesionales ad hoc designados por la 
Sub Dirección Académica y la apreciación valorativa de los cadetes, a través de una 
encuesta con carácter referencial sobre las técnicas de enseñanza, dominio del tema, trato 
al educando, mantenimiento de la disciplina y otros que garanticen la idoneidad en el 
ejercicio de la docencia. Se realiza durante el desarrollo del semestre académico, 
capitalizando la calificación en el proceso de selección de la planta docente. 
La evaluación del personal administrativo se realizará al final de cada semestre 
académico, comprometiendo criterios de eficiencia, eficacia, competitividad, asertividad, 
disciplina y otros que avalen la calidad de la gestión educativa. 
La evaluación de los planes (Curricular y de estudios) y programas que se ejecuten 
en la EO-PNP, abarcará los aspectos de planificación, organización, ejecución control, y 
supervisión, cuya apreciación constituye un insumo para subsanar las disfunciones que 
sean identificadas. Se instrumentaliza al final de cada semestre académico. 
La evaluación del contexto se llevará a cabo al final de cada semestre académico, 
con criterios de innovación, modernización y capacidad proactiva, a fin de cautelar la 
optimización del gerenciamiento educativo. La evaluación del aprendizaje es un proceso 
permanente e integral, que se objetiviza mediante la aplicación de exámenes escritos, 
orales, trabajos aplicativos y la participación durante las sesiones académicas, comprende 





- Evaluación diagnóstica o de entrada.  
- Evaluación formativa interactiva, en relación con la participación activa del cadete 
en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituye nota de examen oral.  
- Evaluación formativa o de proceso, para comprobar el rendimiento académico, 
pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete. 
La realización de talleres, exposiciones, dos exámenes escritos parciales y un 
trabajo de investigación monográfica en concordancia con la naturaleza de la 
asignatura. 
- Evaluación sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo cognoscitivo, 
reflexivo y del pensamiento lógico y crítico, para lo cual se aplica un examen final.  
Los exámenes son programados con una duración de cuarenta y cinco minutos como 
mínimo y sesenta minutos como máximo (en casos excepcionales podrá extenderse el 
tiempo de acuerdo a la naturaleza de la asignatura); los cuáles serán entregados al 
Departamento de Supervisión y Evaluación Académica de la EO-PNP, con 72 horas de 
anticipación a la fecha fijada en el rol de exámenes finales. Las hojas de respuestas serán 
colocadas en lugar visible después de cada examen. 
La prueba se elabora bajo los lineamientos técnico pedagógico siguientes: el 60% 
deberán corresponder a preguntas objetivas (Verdadero-falso, alternativas múltiples, 
interrelación de materias), el 20% a preguntas de desarrollo y el otro 20% a preguntas de 
situación problema. Los docentes deberán encontrarse obligatoriamente al inicio del 
examen final de su asignatura, para aclarar cualquier consulta relacionada con el tema; 
exigiendo que el cadete formule la pregunta de pie y en voz alta, debiendo hacer la 





AI término del desarrollo de los exámenes finales, estos serán codificados por la Sub 
Dirección Académica (SDIACA) y luego entregados a los docentes para la calificación 
anónima, en la sala de profesores. Por ningún motivo lo harán fuera de los ambientes de la 
Escuela. En caso que en algunos exámenes parciales o finales de cualquier asignatura 
resulten desaprobados el 50% o más de cadetes de una sección, la SDIACA dispondrá se 
tome otra prueba, quedando anulada la anterior. 
Para la obtención del promedio final de asignatura, se multiplica el promedio parcial 
de cada factor evaluado por su coeficiente y su sumatoria se divide entre diez.  
- Prueba oral tiene coeficiente: uno (1)  
- Trabajo aplicativo tiene coeficiente: dos (2)  
- Prueba escrita parcial tiene coeficiente: tres (3)  
- Examen final (examen SDIACA), coeficiente: cuatro (4).  
EI cadete que desaprueba dos asignaturas en un semestre académico, deberá rendir 
examen sustitutorio en un plazo no mayor de siete días, de haber sido notificado. EI que 
resulte desaprobado en tres o más asignaturas será separado de la EO-PNP, por deficiencia 
académica. En caso que el cadete desapruebe una asignatura; luego de rendir el examen 
sustitutorio, será sometido al Consejo Académico y separado de la EO-PNP, por 
deficiencia académica. No se consideran las asignaturas desaprobadas que se dictan a 
través de convenios con otras instituciones educativas.  
EI resultado de los exámenes sustitutorios se consignará en acta aparte. La nota del 
examen sustitutorio en caso de aprobar el cadete, se consignará como promedio final la 
nota once. Los cadetes que se encuentren en comisión del servicio o de permiso 





podrán rendir exámenes en un plazo no mayor de siete días. Los cadetes que por 
enfermedad o lesión, debidamente justificado con informe médico de la sanidad se 
encuentren impedidos de rendir exámenes, al término del semestre, tendrán un plazo 
máximo de treinta (30) días, para rendir dichos exámenes y en caso de no rendirlos, serán 
sometidos al consejo académico, pudiendo repetir el semestre.  
Los cadetes deben estar informados sobre su rendimiento en las distintas asignaturas 
con sus respectivas pruebas de evaluación, las cuáles firmarán y devolverán a los docentes 
correspondientes, pudiendo formular reclamo dentro de las 24 horas siguientes. Los 
cadetes que registren más del 10% de inasistencia a clases teóricas y/o prácticas en cada 
semestre, por causas injustificadas, no tendrán derecho a ningún tipo de evaluación, siendo 
considerados como desaprobados en la asignatura correspondiente.  
EI Consejo Académico, previo conocimiento del caso, podrá autorizar que rindan 
examen sustitutorio; en caso de desaprobar, serán separados de la Escuela por deficiencia 
académica. Si el Consejo Académico opina desfavorablemente para que rindan examen 
sustitutorio, serán sometidos a Investigación Administrativa Disciplinaria y separados de la 
Escuela, por medida disciplinaria. El cadete que resulte desaprobado en programas 
educativos que administran entidades de nivel superior con las que la PNP registra 
convenios será separado automáticamente de dicho programa correspondiendo revertir la 
inversión recibida.  
El sistema de calificación que emplean las escuelas de formación de la PNP es 
concordante con los lineamientos establecidos por la Ley Universitaria y Ley General de la 
Educación. Utiliza el sistema vigesimal (de 00.00 a 20.00) siendo la nota aprobatoria 
mínima once. Las fracciones de 0.50 o más son equivalentes a un punto para todos los 





La calificación de la participación oral del cadete, está exenta de subjetivismos 
enmarcados en los principios éticos morales del calificador. La calificación del 
comportamiento del cadete se realiza en concordancia con las normas establecidas en el 
régimen disciplinario.  
Para formular el cuadro de mérito, la nota de conducta tiene coeficiente dos y el 
promedio de las asignaturas coeficiente cinco. Para formular el cuadro de mérito por 
semestre y el cuadro de mérito general de los cadetes, al finalizar el proceso de formación 
respectivo, se considerarán en las mismas condiciones a todos los discentes, sin excepción. 
Para los cadetes becados en escuelas de formación del extranjero que concluyan 
satisfactoriamente sus estudios, conservarán el orden de mérito con el cual fueron 
seleccionados para la beca; exceptuándose el primer puesto que será ocupado por el 
número uno de la EO-PNP.  
La nota ponderal de cada asignatura, se obtendrá de la multiplicación del promedio 
final por el número de créditos de la misma. EI desarrollo de las asignaturas que 
comprenden los semestres de formación del cadete con su respectiva evaluación y 
promedio, tendrá carácter cancelatorio. La evaluación de competencias es el proceso 
permanente que se realiza para determinar el nivel de aprehensión de habilidades, destreza, 
potencialidades. Está a cargo del docente de aula y de los profesionales que laboran en el 
departamento psicopedagógico. 
La evaluación de actitudes consiste en la observación individual y permanente del 
comportamiento del cadete durante su proceso de formación policial. Será calificado 
periódicamente, de acuerdo a las normas establecidas en el régimen disciplinario.  





saberes: los conceptuales, procedimentales y actitudinales, dejando de lado la práctica 
tradicional de circunscribirse a la evaluación de conocimientos.  
2.3.  Definición de términos básicos 
Cadete.  
Estudiante que ha cumplido los requisitos de admisión establecidos para la EO-PNP 
integrante del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú. Sus derechos, 
obligaciones, sistema de evaluación, régimen disciplinario y estímulos, son normados en 
los reglamentos correspondientes (Ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del 
Perú. Decreto Legislativo N° 1151-2012). 
Metodología.  
Ciencia que tiene como especialidad o campo de estudio, las orientaciones que 
requerimos para resolver problemas nuevos y adquirir o descubrir nuevos conocimientos a 
partir de los ya provisoriamente establecidas y sistematizados. 
Perfil profesional.  
Está compuesto por conocimiento, habilidades y actitudes que una persona posee 
para ejercer una profesión. 
Régimen Educativo Policial.  
Es el conjunto de elementos interdependientes (pedagógicos, institucionales, 
humanos, científicos, tecnológicos y administrativos) que participan en los procesos de 
formación, capacitación, especialización, actualización, perfeccionamiento e investigación 





direccionadas a la optimización de la carrera policial en todas las categorías, jerarquías y 
grados (Ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo 
N° 1151). 
Estrategias de Enseñanza.  
Son las que diseña el docente para cumplir objetivos en un tiempo determinado, 
según Díaz y Hernández son el resultado de la aproximación impuesta. 
Método de Enseñanza.  
Procesos instruccionales, aplicables a una variedad de asignaturas utilizables por más 
de un profesor, significa que no debe depender del talento, rasgos o recursos que son 
únicos de un profesor. 
Técnicas Actualizadas.  
Habilidades que siguen ciertas reglas oficios o toda serie de reglas por medio de las 
cuales se obtiene algo.  Aplicaciones de habilidades con ciertas reglas del momento para 
producir resultados prácticos de las ciencias y las artes”. 
Trabajo cooperativo. 
Anteriormente era muy limitado el significado, porque sólo nos remitimos a 
conceptos limitantes y elitistas como lo era: grupo de personas organizadas para un 
servicio o investigación determinada. El trabajo cooperativo lo hemos de entender como 
agrupación de personas que orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en 






Capitulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis: General y específico 
3.1.1. Hipótesis general 
Hi:  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente sobre el 
rendimiento Académico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Ho:  El método de Aprendizaje Cooperativo no influye significativamente sobre el 
rendimiento Académico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hi:  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el aprendizaje 
teórico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP 
Ho:  El método de Aprendizaje Cooperativo no influye significativamente en el 
aprendizaje teórico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Hi:  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el aprendizaje 
técnico práctico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 





Ho:  El método de Aprendizaje Cooperativo no influye significativamente en el 
aprendizaje técnico práctico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes 
del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Hi:  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el cambio 
actitudinal respecto del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Ho:  El método de Aprendizaje Cooperativo no influye significativamente en el cambio 
actitudinal respecto del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
3.2. Variables 
3.2.1 Variable 1  
Método de Aprendizaje Cooperativo  
Definición conceptual.  Se debe entender como la agrupación de personas que 
orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o 
trabajo común. 
3.2.2 Variable 2  
Rendimiento Académico.  
Definición conceptual. Es el resultado del aprendizaje del cadete que se refleja en un 







3.3.  Operacionalización de las variables   
 











entre los miembros del 
grupo 
Los estudiantes se necesitan los unos a 
los otros para complementar sus tareas 











Interacción cara a cara 
facilitadora del 
aprendizaje 
Trabajo en pequeños grupos de entre 




para conseguir los 
objetivos del grupo 
Los estudiantes son evaluados 
individualmente y son responsables de 
su trabajo y aprendizaje 
Uso frecuente de 
destrezas interpersonales 
y grupales 
Trabajo conjunto en una tarea común 
o en actividades de aprendizaje grupal 
Evaluación frecuente y 
regular del 
funcionamiento del grupo 
para mejorar la 
efectividad futura 
Los estudiantes desarrollan 
comportamientos cooperativos, “pro-
sociales” para complementar sus 






Conocer y comprender hechos, 
fenómenos y conceptos 
 
 
 Pre test 
 Pos test 
 
Técnico Procedimental  
Capacidad para “saber hacer”. 
Ejecutar acciones interiorizadas 
 
Actitudinal 
Valores, normas, creencias y actitudes 
conducentes al equilibrio personal y a 





4.1.  Enfoque de investigación 
Es una Investigación cuantitativa, porque centra la investigación social, de manera 
predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación del fenómeno o 
hechos.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que: “La investigación 
cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 45) 
4.2.  Tipo de Investigación 
 Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 
práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 
sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados 
de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de 
conocer la realidad. 
4.3.  Diseño de Investigación 
 
Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) titulado “Metodología de la Investigación”. 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo cuasi 





experimentales compuestos por tres tipos de diseños: Pre experimental, experimental 
verdadero y cuasi experimental. 
"Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente al menos una 
variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, 
solamente que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino 
que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos...". “Estos 
diseños se utilizan cuando no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos 
que recibirán los tratamientos experimentales”. 





GE: Es el grupo experimental 
GC: Es el Grupo de Control 
O1, O3 Pretest 
X Tratamiento experimental  
O2, O4 Post Test 
Se debe indicar que, en tanto se trabajó con grupos intactos, la aplicación de un pre 
test necesariamente nos señala si los grupos de comparación son o no homogéneos. La 
                                              X 
GE: 01______________________________________02 






homogeneidad de los grupos es una condición fundamental para garantizar la validez 
interna de la investigación en tanto permite un mejor y mayor control sobre las fuentes de 
invalidación interna, incluidas las de instrumentación pues se trabajará con pruebas válidas 
y confiables. Es un hecho que si se logra un adecuado control de variables y como 
corresponde a un estudio experimental, los resultados serán posibles de generalizar. 





La población de estudio está constituida por todos los cadetes del Primer Año de la 




Composición de la Población por secciones 
 
sección Frecuencia Porcentaje 
1año A 28 13.7 
1año B 25 12.2 
1año C 30 14.6 
1año D 32 15.6 
1año E 30 14.6 
1año F 29 14.2 
1año G 31 15.1 
Total 205 100.0 
4.5.2 Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño de la muestra es no 
probabilísticos de tipo intencionado en tanto es el investigador quien ha determinado de 





psicología del delincuente. Para los fines de la presente investigación se seleccionó a los 
cadetes de la sección: 
 A (28 cadetes del curso de psicología del delincuente) Grupo experimental 
 B (25 cadetes del curso de psicología del delincuente) Grupo control 
Tabla 2. 
Composición de la muestra por Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Varones 46 86.8 
Féminas 07 13.2 
Total 53 100.0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla Nº 2, el número de varones es mayor en la 
muestra tomada, 86.8% frente al 13.2% de las Féminas. 
Tabla 3. 
Composición de la muestra por Grupo de estudio 
Grupo Frecuencia Porcentaje 
Experimental 28 52.8 
Control 25 47.2 
Total 53 100.0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla Nº 3, el número de cadetes del grupo 








Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
18 16 30.2 
19 18 34.0 
20 8 15.1 
21 4 7.5 
22 4 7.5 
23 3 5.7 
Total 53 100.0 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla Nº 4, los cadetes de la muestra están 
comprendidos entre los 19 y 23 años de edad, siendo los de mayor prevalencia los de 19 
años, 34.0% y los de 18 años, 30.2%.  
 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En la recolección de datos se aplicaron pruebas de pre test a ambos grupos para 
recoger cuantitativamente información acerca de su rendimiento académico. Luego de 
aplicar a los estudiantes del grupo experimental las sesiones de aprendizaje cooperativo se 
aplicó a ambos grupos la prueba de post test que permitió medir los resultados de la 
variable dependiente cuantitativamente. 
Es necesario señalar que de acuerdo a las normas APA y a la legislación peruana, se 
debe garantizar la privacidad, la identidad y el prestigio de las personas e instituciones por 
lo que se debe poner a buen recaudo su anonimato de lo contrario nos exponemos a 
enfrentar los procesos legales que las personas e instituciones consideren conveniente 
realizar.  
Para la evaluación del rendimiento académico de los cadetes en el curso de 





de salida (Post-Prueba). Ambas pruebas consideraron tres aspectos en su elaboración; 
conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y actitudes hacia el curso y sus 
contenidos. Estas pruebas fueron sometidas primeramente a los análisis de validez de 
contenido por criterio de jueces y posteriormente a los análisis de confiabilidad utilizando 
el estadístico alfa de Cronbach. Los resultados se presentan a continuación:  
Validez de contenido por criterio de jueces 
Los instrumentos que se han utilizado en la presente investigación son dos.  Los 
instrumentos fueron construidos por el autor considerando el siguiente criterio:  
 El Pre-Test (Primera Prueba) se ha hecho para conocer los conocimientos previos 
que tenían los cadetes antes de la aplicación del método en el curso de Psicología del 
delincuente. 
 El Post-Test (Prueba Final) se realizó con la intención de observar los resultados 
que se obtuvieron al aplicar el método cooperativo en el curso de Psicología del 
delincuente. 
4.6.  Tratamiento estadístico de los datos 
Los análisis estadísticos se efectuaron utilizando el programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), que fue desarrollado en la Universidad de 
Chicago y es uno de los más difundidos actualmente por la gran cantidad de los 
estadísticos que contiene. Al ser la presente investigación de naturaleza experimental, la 







Prueba Z de Comparación de Proporciones  
Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones difieren 
significativamente entre sí. Se aplica la siguiente fórmula: 
          P1 - P2 
 Z=                
 
                P1 q1  +  P2 q2 
                  
                  N1       N2 
                    q1 = 1 - P1 
                    q2 = 1 - P2 
 
La puntuación Z resultante se compara con la puntuación Z de la distribución de 
puntuaciones Z (normal) que corresponda al nivel de confianza elegido. El valor calculado 
de Z (resultante de aplicar la fórmula) debe ser igual o mayor que el valor de la tabla de 
áreas bajo la curva normal correspondiente. Si es mayor o igual, se acepta la hipótesis de 
investigación. Si es menor se rechaza. 
Análisis factorial  
El análisis factorial (AF) es una técnica de análisis multivariante que se utiliza para 
el estudio e interpretación de las correlaciones entre un grupo de variables. El modelo 
matemático del Análisis Factorial supone que cada una de las p variables observadas es 
función de un número m factores comunes (m<p) más un factor específico o único. Tanto 
los factores comunes como los específicos no son observables y su determinación e 
interpretación es el resultado del Análisis Factorial.  
Analíticamente, supondremos un total de p variables observables tipificadas y la 





X1 = l11 F1 + l12 F2 + l1m Fm + e1 
X2 = l21 F1 + l22 F2 + l2m Fm + e2 
Xp = lp1 F1 + lp2 F2 + lpm Fm + ep 
Que podemos expresar de forma matricial como:  X = Lf + e donde: 
 X es el vector de las variables originales.  
 L es la matriz factorial recoge las cargas factoriales ó (saturaciones).  
 lih es la correlación entre la variable j y el factor h.  
 f es el vector de factores comunes.  
 e es el vector de factores únicos.  
El objetivo del Análisis Factorial será, por tanto, obtener los factores comunes de 
modo que expliquen una buena parte de la variabilidad total de las variables. 
Prueba de bondad del ajuste de Kolmogorov Smirnov  
Para verificar que los datos de la muestra tengan una distribución normal se aplicó la 
prueba de Kolmogorov Smirnov.  Es una prueba de ajuste, y está interesada en determinar 
el grado de concordancia entre la distribución de un conjunto de valores o puntuaciones 
observadas y una distribución teórica específica. La prueba incluye la especificación de la 
distribución de frecuencia acumulada que pudieran ocurrir dada la distribución teórica y 
comparándola con la distribución de frecuencias acumuladas observadas.  La distribución 
teórica representa lo que podría ser esperado según Ho.   
La prueba permite mostrar en estas dos distribuciones, la teórica y la observada, la 
mayor divergencia. La referencia a la distribución muestral indica si una divergencia tan 
grande es probable que ocurra sobre la base del azar. Es decir, la distribución muestral 





observaciones fueran realmente una muestra aleatoria de una distribución teórica.  La 
prueba de Kolmogorov – Smirnov supone que la distribución de las variables subyacentes 
que van a ser probadas es continua, como es especificada por la distribución de frecuencias 
acumuladas. Así la prueba es adecuada para probar la bondad de ajuste para variables que 
son medidas en al menos una escala ordinal. 
El método de cálculo establece que Sea Fo(X) una función de distribución de 
frecuencias relativas acumuladas completamente especificada por la distribución teórica 
según Ho, esto es, para cualquier valor X, el valor de Fo(X), es la proporción de casos 
espectados que tienen puntuaciones iguales o menores que X. 
Sea SN (X) la distribución de frecuencias relativas acumuladas observadas de una 
muestra aleatoria de N observaciones. Si Xi, es una puntuación posible, entonces Fi / N 
donde Fi es el número de observaciones que son iguales o menores que Xi Fo (Xi) es la 
proporción esperada de observaciones que son menores o iguales a Xi. 
Ahora según la hipótesis nula que de la muestra ha sido extraída de la distribución 
teórica especificada se espera que para cada valor Xi Fo (Xi) sea ligeramente cercano a Fo 
(Xi).  Esto es, cuando Ho es verdadera, se puede esperar que las diferencias entre SN (Xi)= 
Fo (Xi).  Sean pequeñas dentro de los límites del error aleatorio. La prueba de Kolmogorov 
– Smirnov se enfoca sobre las desviaciones más grandes.  El valor absoluto más grande Fo 
(Xi) - SN (Xi) se llama máxima desviación de D (Siegel y Castellán, 1995, Amón J.; 1986) 
 








Alfa de Cronbach 
El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de todas las correlaciones 
existentes entre los ítems del instrumento que tributan al concepto latente que se pretende 
“medir”. En efecto, si existen n ítems, lógicamente la matriz de correlaciones tendrá un 
número de correlaciones no triviales entre ítems igual a n(n-1)/2; por lo que promediando 




Es obvio que si los n ítems están fuertemente correlacionados p tiende a ser uno y 
entonces a tiende a ser también 1. Si los items tienen correlaciones bajas, p tiende a ser 
cero y entonces a tiende también a ser cero. Debido a esta característica del estadígrafo 
suele llamársele un estadígrafo de consistencia interna. La principal ventaja de este 
























Capitulo V.  
Resultados 
5.1.  Validez y confiablidad de los instrumentos 
Validez de contenido por criterio de jueces 
Estos instrumentos fueron construidos por el autor del presente trabajo teniendo en 
consideración el siguiente criterio:  
 El Pre-Test (Primera Prueba) se ha hecho para conocer los conocimientos previos 
que tenían los cadetes antes de la aplicación del método en el curso de Psicología del 
delincuente. 
 El Post-Test (Prueba Final) se realizó con la intención de observar los resultados 
que se obtuvieron al aplicar el método cooperativo en el curso de Psicología del 
delincuente 
Así mismo, estas pruebas de evaluación elaboradas, fueron sometidas al proceso de 
validez de contenido por criterio de jueces en el que se siguió el procedimiento siguiente:   
1. Se eligieron 10 jueces que debían tener conocimientos sobre el tema a ser evaluado con 
la prueba, pueden ser psicólogos, educadores, investigadores, etc. 
2. Se invita al juez a participar en el estudio, adjuntando un ejemplar de la prueba de los 
aspectos que van a ser medidos, indicándose si los ítems son adecuados a lo que se está 
midiendo y si tiene alguna sugerencia o recomendación a realizar.  
3. Se le entrego el material a cada juez y después de una semana se recogieron las 





4. Con los datos se elabora el siguiente cuadro, asignando el valor de 1 si el juez está de 
acuerdo y 0 si no lo está. 
Tabla 5. 
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Pre Prueba de Evaluación – área 
conceptual y procedimental  
ITEM 
J u e c e s 
Aciertos 
V de 
Aiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 





significativos, lo que nos permite concluir que la pre prueba de evaluación en las dos áreas 
presenta validez de contenido. 
Tabla 6. 
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Post Prueba de Evaluación – área 
conceptual y procedimental 
ITEM 
J u e c e s 
Aciertos 
V de 
Aiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.90 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0.90 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 





El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla Nº 6, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la post prueba de evaluación en las dos 
áreas presenta validez de contenido. 
Tabla 7. 
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Pre Prueba de Evaluación – área 
actitudinal  
ITEM 
J U E C E S 
Aciertos 
V de 
Aiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla Nº 7, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la pre prueba de evaluación del área 






Tabla 8.  
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Post Prueba de Evaluación – área 
actitudinal 
ITEM 
J u e c e s 
Aciertos 
V de 
Aiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla Nº 8, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la post prueba de evaluación del área 












Análisis psicométrico de las pruebas de evaluación 
Tabla 9. 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Pre Prueba de Evaluación – Área Conceptual 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0,60 0.49 0.39 
Item 2 0.81 0.39 0.58 
Item 3 0.77 0.42 0.29 
Item 4 0.71 0.45 0.44 
Item 5 0.73 0.44 0.60 
Item 6 0.83 0.37 0.47 
Item 7 0.64 0.48 0.50 
Item 8 0.79 0.40 0.41 
Item 9 0.77 0.42 0.48 
Item 10 0.79 0.40 0.41 
Alfa de Cronbach = 0.78 
N = 53 
El análisis de los resultados de los ítems de la Pre prueba de evaluación – Área 
Conceptual, nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el 
criterio de 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0.78, el cual es significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – 















Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Pre Prueba de Evaluación – Área Procedimental 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0.71 0.45 0.47 
Item 2 0.69 0.46 0.49 
Item 3 0.81 0.39 0.29 
Item 4 0.81 0.39 0.31 
Item 5 0.73 0.44 0.33 
Item 6 0.79 0.40 0.25 
Item 7 0.73 0.44 0.33 
Item 8 0.67 0.47 0.57 
Item 9 0.75 0.43 0.25 
Item 10 0.67 0.47 0.37 
Alfa de Cronbach = 0.70 
N = 53 
El análisis de los resultados de los ítems de la Pre prueba de evaluación – Área 
Procedimental, nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el 
criterio de 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0.70, el cual es significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – 


















Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Pre Prueba de Evaluación – Área Actitudinal 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 3.09 0.98 0.41 
Item 2 3.67 0.61 0.55 
Item 3 3.22 0.69 0.33 
Item 4 3.35 0.70 0.45 
Item 5 3.64 0.55 0.39 
Item 6 3.47 0.69 0.41 
Item 7 3.50 0.69 0.38 
Item 8 3.49 0.63 0.36 
Item 9 3.66 0.67 0.51 
Item 10 3.50 0.84 0.60 
Alfa de Cronbach = 0.77 
N = 53 
El análisis de los resultados de los ítems de la Pre prueba de evaluación – Área 
actitudinal, nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el 
criterio de 0.20,   lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0.77, el cual es significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – 










Análisis de Ítems y Confiabilidad del Post-Test  
Tabla 12. 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Post Prueba de Evaluación – Área Conceptual 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0.65 0.47 0.37 
Item 2 0.78 0.41 0.61 
Item 3 0.75 0.43 0.30 
Item 4 0.70 0.46 0.49 
Item 5 0.73 0.44 0.62 
Item 6 0.80 0.40 0.52 
Item 7 0.65 0.48 0.47 
Item 8 0.78 0.41 0.41 
Item 9 0.76 0.42 0.52 
Item 10 0.78 0.41 0.41 
Alfa de Cronbach = 0.81 
N = 53 
Los resultados de los ítems de la Post prueba de Evaluación – Área Conceptual, nos 
permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0.20, lo 
que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.81, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Post prueba de Evaluación – Área 












Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Post Prueba de Evaluación – Área Procedimental 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0.71 0.45 0.44 
Item 2 0.68 0.46 0.47 
Item 3 0.81 0.39 0.24 
Item 4 0.78 0.41 0.30 
Item 5 0.75 0.43 0.28 
Item 6 0.80 0.40 0.21 
Item 7 0.75 0.43 0.32 
Item 8 0.63 0.48 0.51 
Item 9 0.76 0.42 0.23 
Item 10 0.66 0.47 0.40 
Alfa de Cronbach = 0.71 
N = 53 
Los resultados de los ítems de la Post prueba de Evaluación – Área Procedimental, 
nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0.20, 
lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.71, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Post prueba de Evaluación – Área 














Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Post Prueba de Evaluación – Área Actitudinal 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 3.03 1.00 0.43 
Item 2 3.66 0.62 0.48 
Item 3 3.23 0.69 0.34 
Item 4 3.28 0.71 0.45 
Item 5 3.63 0.58 0.49 
Item 6 3.41 0.74 0.49 
Item 7 3.46 0.67 0.37 
Item 8 3.45 0.67 0.45 
Item 9 3.66 0.65 0.49 
Item 10 3.40 0.90 0.61 
Alfa de Cronbach = 0.80 
N = 53 
Los resultados de los ítems de la Post prueba de Evaluación – Área Actitudinal, nos 
permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0.20, lo 
que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.80, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Post prueba de Evaluación – Área 









5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
1. Análisis e Interpretación 
Tabla 15. 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las variables 
estudiadas – Pre Test 
Test M DE K-S Z SIG. 
Conceptual 7.38 2.64 1.59 .013 
Procedimental 7.48 2.17 1.37 .056 
Actitudinal 34.28 4.33 1.08 .141 
Total 14.86 4.20 1.20 .110 
p < 0,05 
N = 53 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla Nº 15), e indicaron 
que en todos los valores se obtuvieron estadísticos K-S Z que no son significativos, por lo 
que se pudo concluir que las distribuciones de las escalas del pretest analizados, se 
aproximaron adecuadamente a la distribución normal. Es por ello que se utilizaron 










Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las variables 
estudiadas – Post – Test 
Test M DE K-S Z SIG. 
Conceptual 7.46 2.67 1.49 .021 
Procedimental 7.31 2.15 1.34 .053 
Actitudinal 34.35 4.33 1.11 .169 
Total 14.68 4.11 1.13 .147 
p < 0,05 
N = 53 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla Nº 16), e indicaron 
que en todos los valores se obtuvieron estadísticos K-S Z que no son significativos, por lo 
que se pudo concluir que las distribuciones de las escalas del postest analizados, se 
aproximaron adecuadamente a la distribución normal. Es por ello que se utilizaron 












Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de las Variables estudiadas por 












M DE M DE 
Conceptual 7.71 2.20 7.20 2.88 .733 .467 
Procedimental 7.46 2.16 7.48 2.29 -.026 .980 
Actitudinal 34.53 3.34 34.76 4.92 -.196 .846 
Total 
49.71 5.68 49.44 8.37 .141 .889 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 53 
Los resultados presentados en la tabla Nº 17 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, permiten apreciar que en el Pre-Test, no existen 
diferencias estadísticas significativas en área alguna ni en el total, por lo que ambos grupos 
presentan niveles similares de desempeño, lo cual es bastante adecuado para los efectos de 
la realización de la presente investigación en tanto se demuestra que ambos grupos son 
homogéneos. 
Tabla 18. 












M DE M DE 
Post Test 17.78 2.00 11.44 3.26 8.62 .000*** 






Los resultados presentados en la tabla Nº 18 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, respecto del total del post test, permiten apreciar que 
existen diferencias significativas, (Z = 8.62  p < .001) notándose que los cadetes del grupo 
experimental (M = 17.78) superan a los cadetes del grupo control (M = 11.44). 
Tabla 19. 













M DE M DE 
Conceptual 8.71 1.71 5.72 2.57 5.02 .000*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 53 
Los resultados presentados en la tabla Nº 19 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, respecto de los contenidos conceptuales, permiten 
apreciar que existen diferencias significativas, (Z = 5,02  p < .001) notándose que los 
alumnos del grupo experimental (M = 8,71) superan a los alumnos del grupo control (M = 
5,72). 
Tabla 20. 













M DE M DE 
Procedimental 9.07 1.05 5.72 1.62 9.02 .000*** 






Los resultados presentados en la tabla Nº 20 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, respecto de los contenidos procedimentales, permiten 
apreciar que existen diferencias significativas, (Z = 9,02  p < .001) notándose que los 
alumnos del grupo experimental (M = 9,07) superan a los alumnos del grupo control (M = 
5,72). 
Tabla 21. 













M DE M DE 
Actitudinal 36.89 2.88 31.44 4.42 5.36 .000*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 53 
Los resultados presentados en la tabla Nº 21 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, respecto de los contenidos actitudinales, permiten 
apreciar que existen diferencias significativas, (Z = 5,36  p < .001) notándose que los 
cadetes del grupo experimental (M = 36,89) superan a los cadetes del grupo control (M = 
31,44). 
5.3.  Discusión 
En principio tenemos que señalar como un logro importante, producto del desarrollo 
de la presente investigación, que las pruebas que se tuvieron que elaborar responden a las 
exigencias técnicas que el caso requiere. Esto se ve reflejado en los resultados de los 
análisis estadísticos, los mismos que señalan que las pruebas en mención presentan la 





Los análisis de validez de contenido por criterio de jueces revelan que las pruebas son 
válidas al haber alcanzado valores que superan notablemente los promedios mínimos que 
se exigen en estos casos. Por otra parte, los análisis psicométricos a los que fueron 
sometidas las pruebas de evaluación (pre y post test), revelan que los 30 reactivos que 
conforman cada una de ellas deben permanecer tal cual fueron elaboradas y asignadas a 
cada prueba. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach alcanzados son de 0.70 y 0.81 
respectivamente, lo cual indica que los instrumentos son confiables.  
En lo que respecta a la hipótesis general de investigación “El método de Aprendizaje 
Cooperativo influye significativamente sobre el rendimiento Académico del curso de 
Psicología del delincuente en los cadetes del Primer Año de la Escuela de Oficiales de la 
PNP”, los resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas entre los 
grupos de estudio en el post test, presentando el grupo experimental valores más altos que 
el grupo de control, por lo que puedo afirmar que la citada hipótesis ha sido respaldada por 
lo que mi propuesta de utilizar el método de aprendizaje cooperativo resulta ser muy 
importante para el aprendizaje de la asignatura  del curso de Psicología del delincuente. 
Estos resultados son similares a los encontrados por Olivas Rafael, W. (Tesis UNFV 
2003), Casimiro Urcos, W. (Tesis UNE 2002), Cevallos Terán, V. (Tesis UNFV 2002), 
quienes concluyen que los métodos activos que utilizaron en sus investigaciones influyen 
positivamente en el rendimiento académico de sus alumnos. En la misma línea se 
encuentran los resultados de la investigación de Obando Castro, P. (Tesis UPCH 2007) 
quien concluye que la metodología de aprendizaje colaborativo mejora el rendimiento 
académico de los alumnos y también fortalece las habilidades sociales puesto que es una 
metodología alternativa que permite al alumno participar activamente en la construcción 





Es importante señalar que con este método se consigue un sensible aumento de la 
motivación de los cadetes hacía el curso, aspecto básico para que el cadetes aprenda 
generándose en ellos interés en el aprendizaje en sí mismo, independientemente de la 
evaluación, así mismo se potencian una serie de competencias en tanto el aprendizaje 
cooperativo se sustenta en los siguientes principios:   
 Cooperación: interdependencia positiva entre los estudiantes compartiendo recursos, 
inquietudes, logros y metas, procurando así, un beneficio tanto para sí mismos como 
para los demás integrantes del grupo. Todos los miembros son necesarios y nadie 
trabaja al margen del resto para llegar a una meta común.  
 Responsabilidad: exigencia individual respecto a la tarea a desarrollar. Cada 
estudiante es individualmente responsable de una parte equitativa del trabajo de 
grupo y rinde cuentas de su tarea y de la realizada por todos los demás. Como en la 
construcción de un rompecabezas, cada pieza es necesaria pero insuficiente.  
 Comunicación: se exige comunicación abierta entre los miembros del equipo para 
coordinar las acciones individuales. Interacción cara a cara para intercambiar 
impresiones, información, conocimientos y materiales. El equipo trabaja como una 
maquinaria con distintos engranajes que deben funcionar a la perfección; si uno falla, 
el equipo fracasa. 
 Habilidades personales y de trabajo en equipo: les permite aprender a resolver 
problemas juntos y a tomar decisiones. El grupo se somete a procesos de reflexión 
acerca de su trabajo tomando decisiones en cuanto a su funcionamiento. Se debe 
aprovechar la resolución de los conflictos, si los hubiera, como oportunidad para 





 Autoevaluación: reflexión sobre el trabajo realizado por los propios miembros 
periódicamente, identificando los aspectos positivos y negativos y los cambios 
necesarios para mejorar su trabajo y su aprendizaje.  
Bajo estas condiciones el aprendizaje cooperativo favorece el desarrollo de procesos 
cognitivos como la observación, el análisis, la capacidad de síntesis, el seguir 
instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver problemas en los que la 
interacción enriquece los resultados y estimula la creatividad, en el desarrollo del curso de 
Psicología del delincuente también se expresaron estas características, razón por la cual se 
incrementó el aprendizaje en el plano conceptual, al manejar más claramente los conceptos 
y diversas formulaciones teóricas, y procedimental al lograr un mejor manejo de los 
recursos y los procesos implicados en el aprendizaje del curso.  
Así mismo el aprendizaje cooperativo al proporcionar entrenamiento de las 
habilidades sociales que los cadetes necesitan para conducirse en su vida personal y 
académica genera necesariamente momentos de reflexión y análisis sobre su actuación en 
el curso y los cambios personales que deberá realizar para seguir avanzando en su 
desarrollo cognitivo lo que posteriormente le servirá para desarrollar eficientemente su 
vida profesional. Estos cambios en lo conceptual, procedimental y actitudinal, se ven 
reflejados en los resultados que se ha presentado en la presente investigación. 
5.3.1 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general: 
Hi.  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente sobre el 
rendimiento Académico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del 





Como se puede apreciar en la Tabla Nº 18: existen diferencias estadísticamente 
significativas (Z = 8.62 p < .001), notándose que el grupo Experimental obtiene un mayor 
desempeño que el grupo de control. En ese sentido se valida la hipótesis planteada en el 
sentido de que el método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente sobre el 
rendimiento Académico de los alumnos del curso de Psicología del delincuente. 
Hipótesis Específicas: 
Hi.  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el aprendizaje 
teórico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP. 
Los resultados nos permiten apreciar que existen diferencias significativas 
 (Z = 5.02 p < .001) notándose que los cadetes del grupo experimental superan a los 
cadetes del grupo control, por lo que esta hipótesis ha quedado confirmada. 
Hi. El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el aprendizaje 
técnico práctico del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de Oficiales de la PNP. 
Los resultados nos permiten apreciar que existen diferencias significativas (Z = 9.02 
p < .001) notándose que los cadetes del grupo experimental presentan valores más altos 
que los cadetes del grupo control. Esta hipótesis ha sido confirmada. 
Hi.  El método de Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el cambio 
actitudinal respecto del curso de Psicología del delincuente en los cadetes del Primer 





Los resultados nos permiten apreciar que existen diferencias significativas (Z = 5.36 
p < .001) notándose que los cadetes del grupo experimental obtienen mejores resultados 






1. Los resultados estadísticos nos muestran que no existen diferencias significativas 
entre los grupos de investigación, respecto del pretest, lo que indica que ambos 
grupos son homogéneos. 
2. Los resultados estadísticos alcanzados nos muestran que existen diferencias 
significativas entre los grupos de investigación, respecto del post test notándose que 
los cadetes que recibieron el curso de Psicología del delincuente con el método de 
aprendizaje cooperativo, alcanzan puntajes más elevados, que los cadetes que 
recibieron el curso de la manera tradicional, lo cual demuestra la utilidad e 
importancia de este método y por tanto la necesidad de utilizarlo regularmente en 
este curso. 
3. Existen diferencias significativas entre los grupos de investigación en el post test, 
respecto del contenido Conceptual (aprendizaje teórico) del curso de Psicología del 
delincuente, notándose que los cadetes del grupo experimental superan a los cadetes 
del grupo control. 
4. Existen diferencias significativas entre los grupos de investigación en el post test, 
respecto del contenido Procedimental (aprendizaje técnico práctico) del curso de 
Psicología del delincuente, notándose que los cadetes del grupo experimental 
superan a los cadetes del grupo control. 
5. Existen diferencias significativas entre los grupos de investigación en el post test, 
respecto del contenido Actitudinal del curso de Psicología del delincuente, notándose 






1. Establecer nuevas líneas de investigación que tengan como variable principal la 
utilización de recursos pedagógicos diversos en el curso de Psicología del 
delincuente, de tal manera que podamos disponer de una amplia gama de recursos y 
estrategias pedagógicas que asegure la calidad de la enseñanza y de la formación 
académica de los cadetes.  
2. Es necesario y urgente promover la utilización de diversas estrategias pedagógicas 
que faciliten el proceso de aprendizaje por parte de los cadetes y optimicen la labor 
de los docentes, particularmente las que estén relacionadas al uso de la tecnología, en 
tanto el curso de Psicología del delincuente requiere de la utilización y manejo de 
recursos tecnológicos. 
3. Las autoridades deberán planificar y organizar la infraestructura y los recursos de las 
aulas de clases de la escuela de oficiales de la PNP, que por su naturaleza requiere de 
equipamiento permanente, de tal manera que los docentes puedan contar con el 
tiempo y los materiales necesarios para desarrollar su labor académica.  
4. Para facilitar el aprendizaje de los cadetes   en el curso de Psicología del delincuente, 
se propone que los docentes universitarios reciban actualización permanente respecto 
a los recursos tecnológicos, de tal manera que se facilite su actividad docente 
5. A nivel general, es necesario que las autoridades responsables del sector educación, 
desarrollen cursos de capacitación para los docentes en elaboración de diversidad de 
estrategias pedagógicas, particularmente las tecnológicas en la enseñanza del curso 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Aplicación del Aprendizaje Cooperativo y sus efectos en el Rendimiento Académico del Curso de Psicología del delincuente en los 
Cadetes del Primer Año de la EO PNP 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Población y muestra 
Problema general 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del método de 
Aprendizaje Cooperativo en el 
Rendimiento Académico del curso 
de Psicología del delincuente en 
los cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP? 
 Problemas específicos 
1. ¿Qué influencia tiene la 
aplicación del método de 
Aprendizaje Cooperativo en el 
aprendizaje teórico del curso 
de Psicología del delincuente 
en los cadetes del Primer Año 
de la Escuela de Oficiales de 
la PNP? 
2. ¿Qué influencia tiene la 
aplicación del método de 
Aprendizaje Cooperativo en el 
aprendizaje técnico práctico 
del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP? 
3. ¿Qué influencia tiene la 
aplicación del método de 
Aprendizaje Cooperativo en el 
cambio actitudinal respecto 
del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP? 
Objetivo general. 
Determinar la influencia de la 
aplicación del método de 
Aprendizaje Cooperativo en el 
Rendimiento Académico del curso 
de Psicología del delincuente en los 
cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia que 
tiene la aplicación del método 
de Aprendizaje Cooperativo en 
el aprendizaje teórico del curso 
de Psicología del delincuente en 
los cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP. 
2. Determinar la influencia que 
tiene la aplicación del método 
de Aprendizaje Cooperativo en 
el aprendizaje técnico práctico 
del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP. 
3. Determinar la influencia que 
tiene la aplicación del método 
de Aprendizaje Cooperativo en 
el cambio actitudinal respecto 
del curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP 
. 
Hipótesis General. 
El método de Aprendizaje 
Cooperativo influye 
significativamente sobre el 
rendimiento Académico del curso 
de Psicología del delincuente en 
los cadetes del Primer Año de la 
Escuela de Oficiales de la PNP. 
 
Hipótesis específicos 
1. El método de Aprendizaje 
Cooperativo influye 
significativamente en el 
aprendizaje teórico del curso de 
Psicología del delincuente en 
los cadetes del Primer Año de 
la Escuela de Oficiales de la 
PNP 
2. El método de Aprendizaje 
Cooperativo influye 
significativamente en el 
aprendizaje técnico práctico del 
curso de Psicología del 
delincuente en los cadetes del 
Primer Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP 
3. El método de Aprendizaje 
Cooperativo influye 
significativamente en el cambio 
actitudinal respecto del curso 
de Psicología del delincuente 
en los cadetes del Primer Año 




Variable 1  
 





















D1. Interdependencia positiva 
entre los miembros del 
grupo. 





personal para conseguir 
los objetivos del grupo. 
D4. Uso frecuente de destrezas 
interpersonales y grupales 
D5.Evaluación frecuente y 
regular del 
funcionamiento del grupo 





D1 Teórico Conceptual 
 


















G1  Es el grupo 
experimental 
G2  Es el Grupo de 
Control 
O1, O3  Pretest 
X1 Tratamiento 
experimental  




La población de 
estudio está 
constituida por todos 
los cadetes del Primer 
Año de la Escuela de 
Oficiales de la PNP, 




EL año y la Sección 
en la que se trabajó y 
se seleccionó dos 
aulas de clase del 
curso de psicología del 
delincuente. Para los 
fines de la presente 
investigación se 
seleccionó a los 
cadetes de la sección 
A (28 cadetes 
matriculados en el 
curso de psicología del 
delincuente) y sección 
B (25 alumnos 
matriculados en el 




VARIABLES E INDICADORES  
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): Aprendizaje Cooperativo 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
Interdependencia positiva entre 
los miembros del grupo 
Los estudiantes se necesitan los unos a 
los otros para complementar sus tareas o 








Interacción cara a cara 
facilitadora del aprendizaje 
Trabajo en pequeños grupos de entre 
dos y cinco miembros 
Evaluación individualizada y 
responsabilidad personal para 
conseguir los objetivos del grupo 
Los estudiantes son evaluados 
individualmente y son responsables de 
su trabajo y aprendizaje 
Uso frecuente de destrezas 
interpersonales y grupales 
Trabajo conjunto en una tarea común o 
en actividades de aprendizaje grupal 
Evaluación frecuente y regular 
del funcionamiento del grupo 
para mejorar la efectividad futura 
Los estudiantes desarrollan 
comportamientos cooperativos, “pro-
sociales” para complementar sus tareas 
o actividades de aprendizaje 
 
VARIABLE DEPENDIENTE (Y): Rendimiento Académico 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
 
Teórico Conceptual  




Pre test  
Post test 
 
Técnico Procedimental  




Valores, normas, creencias y actitudes 







Apéndice B: Sesión de aprendizaje cooperativo 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 01 
 
TITULO: Aspectos generales de la psicología 
 
EJE CURRICULAR                :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA              :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA               :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS              :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                               :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                     :         Del 07 al 11Set 18 
HORAS SEMANALES           :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO       :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión  
Introducción a la Psicológica como 
conocimiento del hombre, su etimología, 
concepto de psicología, definición, 
características y objetivo  de la psicología 
 Segunda Sesión 
Panorama histórico y contemporáneo. 
Teorías y Escuelas de la Psicología.  
 Tercera Sesión 
Ramas de la psicología y métodos de 
investigación.  
Analiza, explica y 
dialoga sobre aspectos 
esenciales de la 
Psicología en General y 
su evolución como 
ciencia de la conducta 
humana y su posterior 





razones por las 
cuales es 
importante el 
















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “La Telaraña”: 
usando un ovillo de lana los cadetes proponen como usarán 
el aprendizaje cooperativo para ayudar a sus compañeros a 
lograr la tarea encomendada. 
Luego se formarán equipos de 6 cadetes según el criterio 
del docente, donde cada equipo estará conformado por 
cadetes de diferentes estilos de aprendizaje. 
Usando la estrategia “Lápices al centro”: los cadetes en 
cada equipo escucharán sus saberes previos sobre 
“Introducción a la Psicológica como conocimiento del 
hombre”, respondiendo a las preguntas: 
¿Qué es etimología?  
¿Qué es psicología? 




























El docente recoge la información dada por los equipos y 
usando ejemplos con éstos demuestra en la pizarra los 
conceptos de: Panorama histórico y contemporáneo. 


















El docente propone compara las Ramas de la psicología y 
métodos de investigación mediante el Modelo Aprendizaje 
por equipos. 
 
Luego pasa a pedir a los cadetes que grafiquen las Ramas 
de la psicología y métodos de investigación. Dentro de sus 
















Un integrante del equipo saldrá a exponer los aspectos 
generales de la psicología, mediante la estrategia “El 
Número”: se escoge al azar.  
 
Se dejará como tarea una ficha de evaluación que será 
corregida mediante la estrategia: “Revisión de tareas”: se 
intercambian las respuestas para ser corregida por otro 
integrante del equipo.  
 
El docente motiva, supervisa y aporta para el logro del 
















Guido Olivares Gavino 








SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 02 
 
TITULO: La personalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 14 al 18Set 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión  
La personalidad, definición, 
características, ,  
Segunda Sesión 
La personalidad sana, factores 
determinantes. 
 Tercera Sesión 
Teorías de la personalidad, 





Investiga y analiza los 
factores que influyen en la 





Desarrolla el sentido 



















El docente propone los Pensamientos, Sentimientos, y 
Comportamientos sobre La personalidad, usando objetos 
de su entorno y de su realidad, a todos los cadetes. 
  
Los cadetes recurren a sus equipos de trabajo y 
mediante lluvias de ideas darán a conocer las 


















El docente presentara teorías de la personalidad, 
haciendo preguntas y repreguntas a los cadetes.  
 
Luego de un consenso se determinara  que la estructura 
de la personalidad está formada por:  
 
El ELLO o ID, Opera según el principio del placer: 
intenta conseguir la satisfacción inmediata y por lo 
mismo busca el placer y evita el dolor. 
 
El YO O EGO, controla todas las actividades conexas 
con el pensamiento y razonamiento. El Yo se basa en el 
principio de la realidad.  
  
  SUPER YO o SUPER EGO, El superyó tiene como 
función integrar al individuo en la sociedad. Es la parte 














Los cadetes se reúnen en sus equipos de trabajo ya 
establecidos, el docente les pedirá que determinen las 
características reales de la personalidad 
 
Cada equipo primero deberá exponer sus estrategias 
para definir las características reales de la personalidad, 
usando la estrategia “Lápices al centro”, mediante 
















Usando la estrategia “El número” un representante por 
equipo saldrá a exponer sus estrategias para definir las 
características reales de la personalidad consensuada 
entre todos los integrantes.  
 
El docente indica que los Psicólogos se sirven de cuatro 
instrumentos básicos para evaluar la Personalidad: 
Entrevistas personales, para evaluar a otra persona 

















Guido Olivares Gavino 








SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 03 
 
TITULO: Introducción a la psicología delictiva 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 21 al 25 Set 18 
HORAS SEMANALES            :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión  
   Introducción, delimitación de términos: 
criminología, criminalística, psicología 
penitenciaria, la psicología forense, etc. 
 Segunda Sesión 
   Reseña histórica de la psicología criminal o 
delictiva. 
   Definiciones de Psicología del Delincuente,  
 Tercera Sesión 
Finalidad y aproximaciones al estudio de la 
conducta delictiva.       Necesidad y 






Establece la delimitación 
de términos y su 
aproximación al estudio 






importancia de la 
historia y su 
evolución de la 



















El docente propone como objeto de estudio, el 
comportamiento del delincuente, unas enfocadas sólo al 
fenómeno delictivo, otras hacia todos los factores 
causales y de protección etc. Razón por lo que se hace 
necesario hacer un deslinde conceptual. 
 
Los cadetes recurren a sus equipos de trabajo y 
mediante lluvias de ideas presentaran algunas de sus 






















El docente considerara a Lombroso (1870) el padre de la 
criminología. Estudia desde el punto de vista evolutivo 
y antropológico prisioneros, dando lugar a una 
clasificación de delincuentes que tienen en cuenta 
características físicas. 
 
Luego de un consenso se demostrará que la Psicología 
del delincuente trata de averiguar, de conocer qué es lo 
que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene 
esa conducta para él, porqué la idea de castigo no le 
atemoriza y le hace renunciar a sus conductas 
criminales; la psicología criminal trata de averiguar su 















Los cadetes se reúnen en sus equipos de trabajo ya 
establecidos, El docente les pedirá que determinen la 
finalidad y aproximaciones al estudio de la conducta 
delictiva. 
  
Cada equipo primero deberá exponer sus estrategias al 
estudio de la conducta delictiva, usando la estrategia 

















Usando la estrategia “El número” un representante por 
equipo saldrá a exponer la clasificación de delincuentes 
según Lombroso consensuada entre todos los 
integrantes. 
 
Se dejará como tarea sobre la necesidad y connotación 
actual de la psicología delictiva, resolverán mediante el 
modelo “Grupo de investigación”, donde los cadetes 
podrán pedir ayuda a los miembros de su equipo para 
















Guido Olivares Gavino 










SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 04 
 
TITULO: Enfoque biológico de la criminalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 28 al 02 Oct 18 
HORAS SEMANALES            :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
   Explicación biológica de la 
criminalidad: Teoría cromosómica; 
genética criminal (cromosomas y 
criminalidad).   Lo heredado, lo 
congénito y lo adquirido. Genotipo 
y fenotipo. 
Taller: Estudio de Casos. 
 Segunda Sesión 
Teoría endocrinológica, 
Endocrinología criminal: el sexo y 
la criminalidad. Desviaciones 
sexuales. 
Taller Estudio de casos. 
 Tercera Sesión 
   Teoría antropométrica Teoría 
biotipológica. 
Taller: Estudio de Casos. 
Analiza sobre el enfoque 
biológico y las teorías que 
han tenido una mayor 
influencia en el pensamiento 
criminológico y en la 
conducta delictiva del sujeto 
como ente bio-psico-social. 
 
 

















El docente indica que puede existir en determinadas 
personas que debido a rasgos hereditarios o genéticos, 
haya un desarrollo direccional hacia la criminalidad. 
Este desarrollo direccional puede disminuirse o 
aumentarse mediante la acción tanto de circunstancias 
internas como externas. Pero no todo el desarrollo se 
deriva de la herencia o se predestina por el ADN, los 
individuos están expuestos a diversas influencias 
externas e internas; algunas experiencias tienen mayor 













Los alumnos reflexionan individualmente sobre el 
mismo, durante un tiempo un par de minutos. 
 A continuación, los estudiantes se agrupan en parejas y 
discuten sus puntos de vista sobre el problema. 
 
Momento 2: 





El docente considerara a Lombroso (1870) el padre de la 
criminología. Estudia desde el punto de vista evolutivo 
y antropológico prisioneros, dando lugar a una 
clasificación de delincuentes que tienen en cuenta 
características físicas. 
 
Luego de un consenso se demostrará que la Psicología 
del delincuente trata de averiguar, de conocer qué es lo 
que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene 
esa conducta para él, porqué la idea de castigo no le 
atemoriza y le hace renunciar a sus conductas 
criminales; la psicología criminal trata de averiguar su 














Los cadetes se reúnen en sus equipos de trabajo ya 
establecidos, El docente les pedirá que determinen la 
finalidad y aproximaciones al estudio de la conducta 
delictiva. 
  
Cada equipo primero deberá exponer sus estrategias al 
estudio de la conducta delictiva, usando la estrategia 

















Usando la estrategia “El número” un representante por 
equipo saldrá a exponer la clasificación de delincuentes 
según Lombroso consensuada entre todos los 
integrantes. 
 
Se dejará como tarea sobre la necesidad y connotación 
actual de la psicología delictiva, resolverán mediante el 
modelo “Grupo de investigación”, donde los cadetes 
podrán pedir ayuda a los miembros de su equipo para 











Guido Olivares Gavino 






SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 05 
 
TITULO: Enfoque sociológico de la criminalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :        Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :       Del 05 al 09 Oct 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
Etiología del crimen, factores 
ecológico, político, cultural y 
económico. 
 Segunda Sesión 
   El medio social y los 
   Procesos de socialización.  
 Tercera  Sesión 
  La criminalidad urbana y la 
criminalidad rural. 
Taller: Estudio de Casos 
Analiza sobre los factores 
socioculturales, en la 
conducta delictiva del sujeto 




Expresa su opinión de 















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Pensar - 
formar parejas - poner en común.”: El profesor expone 
el enfoque social. El delito es una vulneración de las 
normas sociales. A partir de la II Guerra Mundial las 
teorías sociológicas cobran importancia.   Se centrará en 
todos aquellos aspectos que van a tener repercusión en 
el hecho criminal, se mantendrá por algunos sociólogos 
(Durkheim) que criminalidad y delincuencia forman 



















El docente presentara Influencia de la familia en la 
criminalidad la familia es una institución natural; nace 
de manera espontánea donde quiera que haya hombres. 
No espera para aparecer a que el Estado le asigne un 
estatuto jurídico. En un principio, en la mayoría de las 
sociedades la familia existía sin intervención alguna del 














Los cadetes trabajan sobre una serie de ejercicios dentro 
de sus grupos, asegurándose que todos realizan 
Correctamente la tarea. Usando la estrategia Uno para 
todos. Sobre la la escolaridad y la criminalidad, El 
primer factor educacional que es importante rescatar es 
la Escolaridad, entendida, en palabras simples, como 
años de escolaridad, que se traducen en la superación de 
distintos niveles educacionales. Esta variable tendría 
















Usando la estrategia Cierre de la discusión enfocada. Al 
final de la clase los estudiantes deben discutir el 
contenido de la misma. Deben disponer de cuatro o 
cinco 
minutos para resumir y discutir la delincuencia 
económica o de cuello blanco 
 
 Es útil para los profesores pedirle a los estudiantes que 
escriban un ‘resumen-de-un-minuto’ (one minute paper) 
al 
final de cada clase que describa la cosa más importante 
que hayan aprendido y la cuestión sin respuesta más 
importante que todavía tengan mediante el modelo 
Cierre para las parejas cooperativas  escribientes sobre 













Guido Olivares Gavino 













SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 06 
 
TITULO: Influencia de la familia en la criminalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 12 al 16 Oct 18 
HORAS SEMANALES            :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :         2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
   Influencia de la familia    en la 
Criminalidad.  
La escolaridad y los medios de 
comunicación 
La delincuencia económica o de 
cuello blanco. 
Taller: Estudio de Casos 
 
 Segunda Sesión 
Explicación sociopolítica de la 
criminalidad. 
Teoría del Conflicto Cultural.  
Teoría de la Subcultura 
Teoría de la Anomia. 
Taller: Estudio de Casos 
 
 Tercera Sesión 
   Teoría de la Patología Social.   
   Teoría del Interaccionismo, Teoría 
del Etiquetamiento. 
   Teoría Política criminal. 
Taller: Estudio de Casos. 
Explicar cómo influye las 
tendencias socio 
criminológicas en el 
comportamiento 
criminológico como factor 












































Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Corrección 
cooperativa de los deberes.”: Las parejas empiezan por 
el primer ejercicio comparando tanto el resultado como 
el proceso seguido. Si están de acuerdo, pasan al 
siguiente. Si no, deben consensuar la forma correcta de 















El docente presentara a Gordon Allport indica que la 
personalidad es "la organización dinámica de los 
sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar 
y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de 
adaptación al medio". La Personalidad como 
característica exclusiva de una persona, se refiere a 
aquellos aspectos que distinguen a un individuo de otro; 
es nuestro sello psicológico personal: comportamiento, 
actitudes, motivos, tendencia, punto de vista y 












El alumno A lee el problema y explica paso a paso los 
procedimientos y las estrategias necesarios para 
Resolverlo. El alumno B verifica la precisión de la 
solución y proporciona estímulo y guía. Usando la 
estrategia Parejas de ejercitación-revisión sobre la 
personalidad psicológicamente sana y equilibrada tiene 
las siguientes características: Es flexible, Lleva una vida 
más variada, Es capaz de tolerar las situaciones de 















Usando la estrategia Folio giratorio. El folio se coloca 
en el centro de la mesa del grupo y va girando para que 
cada alumno escriba las ideas que la frase le sugiere  
sobre las teorías de la personalidad en la Psicología 
Contemporánea y algunos de los métodos para evaluarlo
  
 
Se dejará como tarea sobre factores determinantes, 
resolverán mediante el modelo “Inventario de lo 
aprendido en clase.”, donde los cadetes podrán conocer 
la evaluación de la personalidad los cuatro instrumentos 










Guido Olivares Gavino 






SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 08 
 
TITULO: Enfoque psicológico de la criminalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :        Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :        Del 26 al 02 Oct 30 
HORAS SEMANALES            :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :         2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
Introducción al enfoque Psicológico 
de la Criminalidad.     Escuelas 
psicológicas que han aportado en el 
estudio de la criminalidad. 
 Segunda Sesión 
Psicoanálisis: Instintos, Edipo, 
Libido. 
 Tercera Sesión 
Etapas del desarrollo, aparato 
intrapsíquico, división dinámica de 
la personalidad. 
Analiza sobre los factores 
psicológicos en la conducta 







real y objetiva de la 
importancia que tiene 
la psicología en el 





















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “La 
Telaraña”: usando un ovillo de lana los alumnos 
proponen como usarán el aprendizaje cooperativo para 
ayudar a sus compañeros a lograr la tarea encomendada. 
Luego se formarán equipos de 6 cadetes según el 
criterio del docente, donde cada equipo estará 
conformado por cadetes de diferentes estilos de 
aprendizaje. 
Usando la estrategia “Lápices al centro”: los cadetes en 
cada equipo escucharán sus saberes previos sobre 
“Conjuntos”, respondiendo a las preguntas: 
 ¿Qué es un conjunto? 
 ¿Cómo expresamos los conjuntos? 

















El docente presentara La teoría lombrosiana no parecía 
suficiente para explicar ciertos crímenes aparentemente 
incoherentes, que obedecían a motivaciones triviales, 
extrañas y en ocasiones incomprensibles, tampoco las 
explicaciones sociológicas o antilombrosianas parecían 
ser capaces de desentrañar el misterio de las 












El cadete A describe al alumno B qué piensa escribir. El 
alumno B escucha cuidadosamente, hace preguntas y 
esboza la composición del alumno A. Luego, le da el 
plan delineado escrito al alumno A usando la estrategia 
Parejas de escritura y edición cooperativas sobre las 
escuelas psicológicas que han aportado a la criminología 
en el estudio de la criminalidad. Teoría del psicoanálisis. 
 De Sigmund Freud.  El famoso neurólogo y psiquiatra 
austríaco nació en 1856 y murió en 1939. Vivió casi 
toda su vida en Viena, donde estudió y fundó una 
importante escuela. Estudió con Charcot y, 
amistosamente, con Breuer; originó el psicoanálisis, 















Usando la estrategia Revisión de los aprendizajes. 
Dividir a los alumnos en grupos de dos a  cuatro 
miembros para desarrollar sobre los puntos básicos de la 
teoría freudiana que tienen relación directa con la 
Criminología, o que han tratado de explicar en alguna de 
sus facetas al crimen 
 
 
Se dejará como tarea sobre las etapas del desarrollo, 
resolverán mediante el modelo “Galería de 
aprendizaje.”, donde los cadetes podrán conocer que 
partes del cuerpo están íntimamente relacionadas con la 
libido, éstas son llamadas "zonas erógenas", y para 
Freud hay un orden de desarrollo, en el cual la libido se 
va fijando en las diversas zonas, haciendo de éstas el 
centro de interés del sujeto. De acuerdo a esto, pueden 











Guido Olivares Gavino 













SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 09 
 
TITULO: Enfoque psicológico de la criminalidad 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :        Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 02 al 06 Nov 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
Psicología individual de Adler, Carl 
Jung.  
 Segunda Sesión 
El conductismo, la Gestalt. 
 Tercera Sesión 
Psicología anormal, frustración y 
agresión. 
Analiza sobre el enfoque 
biológico y las teorías que 
han tenido una mayor 
influencia en el pensamiento 
criminológico y en la 
conducta delictiva del sujeto 
como ente bio-psico-social. 
 
 

















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Parejas de 
discusión enfocada introductoria.”: Se realiza una breve 
puesta en común. Para ayudar a sus compañeros a lograr 
la tarea encomendad sobre la Psicología individual de: 
ALFRED ADLER (1870-1937) quien tuvo una infancia 
difícil, pues fue un niño débil y raquítico, lo que orientó 
sus preocupaciones sobre el complejo de inferioridades 
físicas.   Fue profesor de la Pedagogía de Viena, y 
posteriormente del Long Island Medical College en 
Nueva York y de la Universidad de Columbia, (USA). 
CARL GUSTAV JUNG. Quien Nació en Suiza en 1875 
y murió en 1961. Fue asistente en la clínica psiquiátrica 
de Zürich y profesor desde 1905. Presidió en Viena la 
Sociedad Internacional de Psicoanálisis hasta que, en 



















El docente señala que el  conductismo ha pasado por 
varias etapas de evolución; pueden reconocerse 
básicamente tres, con diferentes implicaciones:  
a) El Conductismo clásico (1912-1930), con 
WATSON a la cabeza. Fue éste un período polémico en 
el cual se plantearon los programas de trabajo y se luchó 
contra los introspeccionistas. 
b)  El Neoconductismo (1930-1950), tuvo su 
principal exponente en G. L. HULL. Se buscó formar 
una teoría centífica de la conducta desde el punto de 
vista hipotético-deductivo. 
c)  Ampliación del Conductismo (1950). Los límites 
se extendieron notoriamente. Se trataban problemas 












El primero cadete explica o demuestra cómo realizar 
cualquier habilidad o procedimiento específico. El 
segundo verifica que la explicación y/o demostración es 
conecta, cadete estimula y proporciona entrenamiento 
en caso necesario usando la estrategia   Parejas de 
práctica y ensayo. El criminal no reacciona a estímulos 
específicos, sino a la configuración u organización total 
de objetos que los rodean. Estas configuraciones o 















Usando la estrategia Folio giratorio. El docente entrega 
a los grupos un folio con una frase relacionada con los 
contenidos que se trabajaron durante la sesión. Sobre 
AGRESIÓN: Es el acto de acometer a alguno para 
matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño. Es un acto 
contrario al derecho de otro.  
AGRESIVO: Es el que está propenso a faltar al respeto, 
a defenderse o a provocar a los demás. Que implica 
también provocación o ataque (a personas animales o 
cosas).  
FRUSTRACIÓN: Se la define como el bloqueo de 
algún comportamiento dirigido a alcanzar una meta. 
 
Se dejará como tarea sobre ¿Qué tipos de estímulos 
funcionan como claves de agresividad?, resolverán 
mediante el modelo “Brindar preguntas y recibir 
respuestas.”, donde los cadetes podrán conocer que El 
principal director de la motivación es un fin o propósito 
como el dinero o el logro de la dominación. La agresión 











Guido Olivares Gavino 







SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 10 
 
TITULO: El comportamiento anormal y trastornos asociados 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 28 al 02 Oct 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
Modelos de conducta anormal: 
Modelo médico 
Psicoanalítico. 
 Segunda Sesión 
   Modelo comportamental, modelo de 
consecuencia social. 
 Tercera Sesión 
Modelo familiar o de sistemas, 
modelo sociocultural.  
Precisa las nociones 
conceptuales de las 
personalidades anormales, y 
su relación con los 








diferencia cada uno de 
los diferentes 
trastornos de 


















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Cuestionario 
inicial.”: El docente entrega a los alumnos un 
cuestionario inicial (similar a un pequeño test pero sin 
generar nota) 
consistente en unas pocas preguntas (respuesta múltiple, 
respuesta corta, redacción) relativas al tema que 
Se abordará en la sesión. Para ayudar a sus compañeros 


















El docente presentara La manera de comportarse, de 
vestir y hablar se va a considerar como normal o 
anormal dependiendo de la época en que se sitúe el 
individuo. En una época el vestir extravagante, hablar de 
forma incomprensible y comportarse extravagantemente 
sería considerado como posesión demoniaca, en otras 
culturas se le consideraría que posee una enfermedad 













Al terminar el trabajo sobre un contenido, tema o 
material, cada equipo elabora un mapa conceptual que 
sintetice sus aspectos principales    necesario  usando la 
estrategia   Mapa conceptual a 4 bandas sobre: 
     Lo anormal.- va a ser interpretado ya sea como una 
alteración a la moral, como una enfermedad médica o 
como un aprendizaje de conducta equivocado. La 
anormalidad la veían como pecado y de posesión 
demoniaca donde la solución era quemar a las personas 
que se les creía brujas así como maltratar a incontables 
personas perturbadas en nombre de un orden moral más 
elevado.   
 
Lo normal.-   Un enfoque más es el de la norma cultural; 
según él, la sociedad de alguna forma convino en qué 
conductas va a considerar como normales y cuáles no, 
dependiendo de este acuerdo lo que es “normal” y lo 
que no lo es. Empleando un criterio de efectividad, se 
considera sanos a quienes son capaces de mantener el 















Usando la estrategia Informar acerca de lo realizado y 
aprendido sobre modelos de conducta anormal: Modelo 
médico, modelo psicoanalítico, modelo 
comportamental, modelo de consecuencia social, 
modelo familiar o de sistemas, modelo sociocultural. 
 
 
Se dejará como tarea sobre el MODELO 
PSICOANALITICO, resolverán mediante el modelo 
“Brindar preguntas y recibir respuestas.”, donde los 
cadetes podrán reconocer los sentimientos que perturban 
a la persona son ansias sexuales reprimidas con las 
cuales se debe aprender reconocerlas, y a vivir con ellas. 
Este planteamiento de Freud obligó a los científicos de 
la conducta a ampliar sus investigaciones sobre las 










Guido Olivares Gavino 






SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 11 
 
TITULO: El comportamiento anormal y trastornos asociados 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :         Del 16 al 20 Nov 18 
HORAS SEMANALES            :         05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :          2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Primera Sesión 
   Modelo humanista, modelo 
biológico. 
Segunda Sesión 
Trastornos de personalidad. 
  Tercera Sesión 
  Relación de los trastornos  con la 
conducta delictiva: 
Precisa las nociones 
conceptuales de las 
personalidades anormales, y 
su relación con los 






diferencia cada uno de 
los diferentes 
trastornos de 


















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Frase 
mural.”: Se reúnan en pequeños grupos para compartir 
sus opiniones, puntos de vista o comentarios sobre lo 
que les sugiere tal planteamiento. Para ayudar a sus 
compañeros a lograr la tarea encomendada. Sobre El 
DSM-V-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica de 
Estados Unidos) menciona diez TRASTORNOS DE 


















El docente presentara los tres grupos 
 GRUPO A: sujetos extraños o excéntricos 
1. trastorno paranoide de la personalidad:  
2. trastorno esquizoide de la personalidad:  
3. trastorno esquizotipico de la personalidad:  
GRUPO B: sujetos teatrales y/o impulsivos 
1. trastorno histriónico de la personalidad: 
egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. 
2. trastorno narcisista de la personalidad. 
3. trastorno antisocial de la personalidad. 
4. trastorno límite de la personalidad. 
GRUPO C: sujetos ansiosos o temerosos 
1. trastorno de la personalidad por evitación. 
2. trastorno de la personalidad por dependencia. 
3. trastorno obsesivo-compulsivo de la 












Los equipos-base trabajan sobre los 
problemas/preguntas de sus miembros, tratando de 
responderlas. A continuación, cada alumno escribe la 
respuesta en el reverso de su tarjeta   usando la 
estrategia   Intercambiar dificultades sobre la Trastorno 
paranoide de la personalidad. Se define como una 
tendencia generalizada     e injustificada a 
















Usando la estrategia La sustancia El profesor pide a los 
alumnos que escriban una frase sobre una idea principal 
de un texto o del tema trabajado en clase sobre la 
Trastorno antisocial de la personalidad (TAP). Las 
personas que padecen este trastorno tienen una conducta 
antisocial crónica, basada en la violación constante de 
los derechos de los demás.  Suele aparecer sobre los 15 
años (Trastorno Disocial de la Personalidad) y persiste 
en la edad adulta.  
 
 
Se dejará como tarea sobre el GRUPO C: “ANSIOSOS 
Y TEMEROSOS”, resolverán mediante el modelo 
“Ejercicios para el desarrollo de la transferencia.”, 
donde los cadetes podrán conocer que las personas que 
sufren este trastorno son sumamente sensibles al 










Guido Olivares Gavino 









SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 12 
 
TITULO: Trastornos mentales importantes asociados a conductas delictivas 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :        Del 23 al 27 Nov 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
 Trastornos  mentales  importantes  
asociados  a conductas  delictivas 
 segunda sesión 
Trastornos destructivos del control 
de los impulsos y de la conducta. 
 Tercera Sesión 
Trastornos relacionados con 
sustancias psicoactivas. 
Trastorno del desarrollo intelectual 
(ex retraso mental) 
 
Precisa las nociones 
conceptuales de las 
personalidades anormales, y 
su relación con los 
diferentes tipos de delitos. 
 

















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Construir 
oraciones con significado.”: Los estudiantes trabajan en 
parejas para construir distintos enunciados con estas 
palabras. para lograr la tarea encomendada sobre La 
relación entre la psicosis y la criminalidad es estrecha 
debido a que la conducta de agredir de modo destructivo 
como lo es la conducta homicida, solamente la puede 
proyectar un individuo con graves problemas psíquicos 
donde predominan elementos psicopatológicos 


















El docente presentara El término «psicosis» se emplea 
para referirse a aquellos trastornos de la mente 
caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la 
realidad. Cuando una persona sufre este tipo de 
trastorno se dice que ha tenido un «episodio psicótico». 
Las personas que experimentan psicosis pueden 
informar alucinaciones o delirios y pueden exhibir 
cambios de personalidad y trastornos del pensamiento. 
Dependiendo de su gravedad, puede ir acompañado por 
un comportamiento inusual o extraño, así como la 
dificultad con la interacción social y el deterioro en el 












Definir cada término. Hacer tantas aproximaciones 
como sea necesario hasta lograr una definición que, por 
consenso del equipo, sea la más correcta usando la 
estrategia       Construir un glosario sobre la
 ESQUIZOFRENIA.- Es uno de los trastornos 
más graves de la personalidad en la cual la disociación 
con la realidad es grande. Según Laing la esquizofrenia 
designa a un individuo en el que la totalidad de su 
experiencia está dividida en dos partes principales: en 
primer lugar hay una brecha en su relación con el 
















Usando la estrategia Cierre de la discusión enfocada. 
Los estudiantes deben discutir el contenido de la misma. 
Deben disponer de cuatro o cinco minutos para resumir 
y discutir el material presentado. - Relación del 
trastornos destructivos del control de los impulsos y de 
la conducta con la conducta delictiva: 
Este tipo de trastornos por lo general al tener la 
incapacidad para resistir o manejar un impulso que es 
peligroso para otros o para sí mismo. 
 
 
Se dejará como tarea sobre Trastornos relacionados con 
sustancias psicoactivas, resolverán mediante el modelo 
“Folio giratorio.”, donde los cadetes podrán conocer que 
El índice de delincuencia, que de manera elevada existe 
en torno a la drogadicción, depende de la obtención de 
la droga que, dado su elevado valor en el mercado 
clandestino, obliga al sujeto a robar, prostituirse, estafar, 











Guido Olivares Gavino 








SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 14 
 
TITULO: perfiles psicológicos de la conducta delictiva 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :        Del 07 al 11 Dic 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
   Definición de términos: perfil 
criminal, conducta delictiva. Perfil 
Psicológico 
   Perfil psicológico de los asesinos 
seriales.  
 Segunda Sesión 
Perfil psicológico del  
Secuestrador. 
 Tercera Sesión 
Perfil Psicológico del Homicida 
Perfil psicológico del 
Podofolio. 
Describe los perfiles de 
personalidad en cada una de 







diferencia cada uno de 
los diferentes perfiles 


















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Frases 
incompletas.”: Los alumnos completan los enunciados a 
partir de sus conocimientos previos y de la intuición que 
al respecto tengan. Para ayudar a sus compañeros a 
lograr la tarea encomendada. Perfiles, Conducta 

















El docente indica que  El Perfil Criminal es “una técnica 
psicológica, que basada en los aspectos psicosociales del 
comportamiento humano, establece a partir de la escena 
del crimen, las características sociales y psicológicas de 
la víctima, y los hallazgos forenses y criminalísticas; así 
como la motivación del autor, a partir de la cual se 
elaboran los fundamentos estadísticos que permitirán 
establecer grupos relativamente homogéneos de sujetos 
que cometen determinadas actividades criminales, con 
la finalidad última de ayudar a la investigación o bien 












El alumno tutor presenta problemas a su compañero. 
Pueden ser “creados” por el tutor o proporcionados 
por el profesor usando la estrategia Tutoría por parejas 
de toda la clase según la el Perfil psicológico de los 
Criminales Seriales: (Pedro J. Foglia) y Perfil 















Usando la estrategia Inventario de lo aprendido en clase. 
Al finalizar la clase, el profesor pide a los alumnos que 
realicen un inventario de lo aprendido, utilizando un 
formato 
Sobre la  Clasificación de los Homicidas     (José 
Ingenieros) 
 
a) Homicidas por anomalías psíquicas e intelectuales.  
b) Homicidas por anomalías morales (habituales). 
c) Homicida Ocasional 
d) Homicidas como consecuencia del uso y abuso de 
drogas. 
e) Homicidas por impulso pasional. 
 
 
Se dejará como tarea sobre 4. Perfil Psicológico del 
Pedofílico.  resolverán mediante el modelo “Revisión de 
los aprendizajes.” donde los cadetes podrán conocer 
 que una persona califique como pedófilo, como 
trastorno sexual, es necesario que la conducta se 
prolongue durante un periodo de al menos 6 meses, 
incluyendo fantasías, impulsos, comportamientos 
sexuales con niños pre-púberes o un poco mayores, por 












Guido Olivares Gavino 






SESIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Nº 15 
 
TITULO: perfiles psicológicos de la conducta delictiva 
 
EJE CURRICULAR                 :         Formación Profesional Policial 
AREA EDUCATIVA               :         Formación Básica 
AREA COGNITIVA                :         Ciencias Sociales 
AÑO DE ESTUDIOS               :         Primer año EO-PNP 
DOCENTE                                :         Guido Olivares Gavino 
FECHA                                      :        Del 23 al 27 Nov 18 
HORAS SEMANALES            :        05 horas pedagógicas 
PERÍODO ACADÉMICO        :        2018- II Semestre 
 
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 Primera Sesión 
   Perfil Psicológico de los Violadores 
   Perfil Psicológico de la Víctima de 
Violación. 
 Segunda Sesión 
   Perfil psicológico del Suicida 
 Tercera Sesión 
   Perfil psicológico de las Mujeres 
Delincuentes. 
 
Describe los perfiles de 
personalidad en cada una de 







diferencia cada uno de 
los diferentes perfiles 


















Para iniciar la sesión se usará la estrategia “Aligerar el 
ambiente.”: Dividirlos en subgrupos. Asignarles tareas 
que los induzcan a tomar con humor cualquier tema o 
concepto importante de su curso. para ayudar a conocer  

















La violación  constituye uno de los delitos que más 
secuelas  emocionales deja en sus victimas 
 
Violación: contacto sexual con cualquier persona que no 
puede o no quiere dar consentimiento voluntario.  
Agresión: es la disposición y la energía, que 
conjuntamente, como impulso innato del ser humano, se 
expresan en las más diversas formas individuales y 
colectivas. Es aprendida de la sociedad por la educación 
y modificadas por la experiencia. 
Hostilidad: es la agresividad orientada contra otro con el 
objetivo consciente o inconsciente, de generar daño o 
dolor. 
Violencia: es la manifestación abierta, manifiesta, 
desenmascarada, brutal de la agresión. Solo adquiere 
violencia a partir de un proceso de represión de la 













A continuación, se vuelven a poner los lápices en el 
centro de la mesa, y se procede del mismo modo con 
otra pregunta o cuestión, esta vez dirigida por otro 
alumno usando la estrategia Lápices al centro sobre 
tipos de violadores: 
a. El Violador con coraje: Típicamente es un 
extraño, frecuentemente tiene un cuchillo y arma, 
amenaza a la víctima durante el ataque y puede 
lastimarla severamente, también le dice que la lastimara 
en el futuro. Tienen un enorme odio contra las mujeres 
b. El violador con poder: Usualmente es alguien a 
quien la victima conoce, un amigo, un acompañante, un 















Usando la estrategia Galería de aprendizaje Pedir a los 
alumnos que recorran las listas y coloquen una marca 
junto a los enunciados de otros que también hayan 
significado un aprendizaje sobre las personas perversas, 
pueden tener diferentes tipos de personalidad: 
Perversión ego sintónica, Perversión con estructura 
neurótica, Personalidades Psicóticas y el Perfil 
Psicológico del Suicida 
 
Se dejará como tarea sobre 8. Personalidad de la mujer 
delincuente, resolverán mediante el modelo “Revisión 
de los aprendizajes.”, donde los cadetes podrán conocer 
que en las últimas décadas el delito de la mujer ha 










Guido Olivares Gavino 







Apéndice C: Contenidos conceptual y procedimental 
                                                              Escuela de oficiales – PNP.   
                                                       Unidad académica 
Dirección ejecutiva de educación y 
Doctrina 
Curso: Psicología del delincuente 
Pre-Tes 




Parte I.   GRUPO VERDADERO Y FALSO (EN LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES MARCAR 





1.- La problemática de la mujer delincuente, es una de las más difíciles de analizar 
desde el punto de vista Criminológico, por la carencia de estudios e investigaciones, 




(        ) 
 
2.- Los factores de riesgos asociados a la conducta suicida podemos citar pobres 
habilidades para resolver problemas  
 
(        ) 
3.- Para Adler el suicidio afecta a las personalidades independientes con autoestima 
claramente baja, egocéntrica y agresiva. 
 
(         ) 
4.- La violencia sexual, es un hecho que atenta contra la integridad física, psicológica 
y sociológica; y, deja daños difíciles de ser superados. 
  
 
(         ) 
5.- Los tipos de homicidios son primario, secundario, terciario y mixto. 
 
(        ) 
6.- AGRESIÓN: Es el acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacer-le 
cualquier daño. Es un acto contrario al derecho de otro. 
 
(         ) 
7.- El Término “psicótico” se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente 
caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la realidad. 
 
(        ) 
8.- Las personas con esquizofrenia paranoide pueden tener creencias verdaderas de 
que una o más personas están conspirando contra él.                                        
 
(        ) 
9.- Frente a la conducta criminal o antisocial, en relación a sus posibles causas 
condicionantes, están las explicaciones de la Sociología, la Psicología, Psiquiatría e 
incluso de la Genética.     
                                                                                                                    
 
(        ) 
10.- La posibilidad de que un individuo con retraso mental cometa actos delictivos 

















De familia Disfuncional. Padre ausente, poco 
comunicativo, insensible y totalmente 
indiferente a sus hijos. Madre sobreprotectora o 
abúlica; muchas veces agresiva y violenta; con 
gran inestabilidad emocional. 
(     ) 
 
 




Acto por el cual se priva de la libertad, de 
forma ilegal, a una o varias personas, un tiempo 
determinado, con el objeto de conseguir un 
rescate u obtener cualquier tipo de crédito 
político y/o mediático.  




Perfil psicológico de la 
mujer delincuente.  
 
3 
Instinto de agresión y destrucción, sentimientos 
de culpabilidad y sentimientos de debilidad y 
desajuste. 
(     ) 
 Perfil psicológico de 
criminales seriales. 
4 
Es necesario que la conducta se prolongue 
durante un periodo de al menos 6 meses, 
incluyendo fantasías, impulsos, 
comportamientos sexuales con niños pre-
púberes o un poco mayores, por lo general de 
12 o menos 
(     ) 
 




Puede ser cualquier persona que por lo regular 
pasa desapercibido y su imperiosa necesidad 
enfermiza los lleva a buscar actividades en 
donde puedan estar la mayor parte del tiempo 
con niños. 
(     ) 
 
Perfil psicológico del 
homicida. 
6 
Poseen una personalidad psicopática, con 
sentimiento omnipotente y un deliro de 
grandeza, tan marcado que busca poder y el 
dinero a través de la droga. 
(     ) 
 
Perfil psicológico de 
violadores. 
7 
Arrebatar, substraer, retener u ocultar a una 
persona con fines diferentes a la exigencia de 
un rescate 
 




Delito ejecutado por padres de meno-res, o en 
caso de amantes cuando uno es menor de edad 
 




Se trata de ocultar a una persona con fines 
diferentes a los extorsivos. 
 
(     ) 
Secuestro Extorsivo 
10 
Arrebato, sustracción u ocultamiento de una 
persona con fines de exigir por su libertad un 
provecho económico (fines pecuniarios), 
político (respeto a políticas de gobierno). 
 









Apéndice D: Contenidos conceptual y procedimental 
                                                              Escuela de oficiales – PNP.   
                                                       Unidad académica 
Dirección ejecutiva de educación y 
Doctrina 
Curso: Psicología del delincuente 
Pos-Tes 




Parte I.   GRUPO VERDADERO Y FALSO (EN LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES MARCAR 




1.- Libertad; es la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los 
seres humanos actuar como deseen. Libertad individual. 
 
(       ) 
2.- Secuestro Extorsivo;  es arrebato, sustracción o ocultamiento de una persona con 
fines de exigir por su libertad un provecho económico (fines pecuniarios), político 
(respeto a políticas de gobierno) 
 
(       ) 
3.- Un violador puede ser cualquier persona que por lo regular pasa desapercibido y 
su imperiosa necesidad enfermiza los lleva a buscar actividades en donde puedan 
estar la mayor parte del tiempo con niños 
 
 
(       ) 
 
 
4.- El violador con poder: Usualmente es alguien a quien la victima desconoce. 
Realmente amenaza a la víctima con violencia física, a parte de la violación en sí y 
usualmente no lastima a la víctima. 
 
(       ) 
5.- La problemática de la mujer delincuente, es una de las más difícil de analizar 
desde el punto de vista criminológico, por la carencia de estudios e investigaciones. 
 
(       ) 
6.- Psicología social: se estudian las características individuales, como él se comporta. 
Estudia las distintas etapas de un Individuo, la formación de este, cohesionado. 
 
(       ) 
7.-La Personalidad psicológicamente sana y equilibrada, es capaz de tolerar 
situaciones de presión y enfrentarse a ellas y no se viene abajo  ante las dificultades y 
contratiempos                                                                                
 
(       ) 
8.-En la personalidad del ser humano se determina por tres factores fundamentales: 
Biológico, Ambientales y Situacional.                                                  
 
(       ) 
9.- La teoría lombrosiana no parecía suficiente para explicar ciertos crímenes 
aparentemente incoherentes, que obedecían a motivaciones triviales, extrañas y en 
ocasiones incomprensibles 
 
(       ) 
10.- El término «psicosis» se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente 
caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la realidad.                           
 













La victima consciente se las consecuencias 
inmediatas que traerá su acción, provoca, reta para 
que se ejecute la agresión. 
(     ) 
 
 
   Agresiva 
2 
 
Es aquella que inicia la agresión 
 




La víctima es consciente de que adopta posturas 
que atraerán de inmediato la agresión, pero calcula 
que esta no se producirá o cree que de producirse, 
la evitara con éxito y controlara la situación por 
dominio o no será realmente grave. 
 





La victima tiene conductas que favorecen la 
ocurrencia inmediata de la agresión pero no es 
consciente de ello. 





la víctima no tiene conductas inmediatas que 
favorezcan la agresión 
(     ) 
 
Pérdida del control 
6 
 
Consiste en la convicción de que la solución a las 
agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y 
espera las directrices de terceras personas 





Persona convencionalmente  normal, pero que en 
una determinada circunstancia y ante una mujer 
bien diferencia-da y casi siempre desconocida (bajo 
efecto del alcohol en la mayoría de ocasiones) 
 





son personalidades que sufren, tienen un conflicto 
con su perversión, les angustia y deprime 
 





Habitualmente no son perversos, pero cuando se 
agudiza su brote psicótico hay perversión. En este 
caso sería más correcto hablar de desviación más 
que de perversión 
 
(     ) 
 
El perverso sexual 
10 
Personalidad psicopática de gran resonancia social 
y criminal. La resistencia de la mujer estimula su 
agresividad, este es el motivo de alto riesgo del per-
verso sexual, en el que los elementos sádicos son 
determinantes en sus actos. 
 
 
(     ) 
 
 









Apéndice E: Contenidos actitudinales 
 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo deseamos saber si Ud. 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se presentan a 
continuación, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = En Desacuerdo 
3 = No sabe o no puede responder, indiferente. 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
 
No tome mucho tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien asegúrese de responder a 
cada una de ellas. Trabaje rápidamente pero con cuidado. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia anterior lo 




1. Estudio lo suficiente antes de cada clase. 
 1 2 3 4 5  
 
2. Me resulta sencillo aprender el curso de psicología del delincuente  
1 2 3 4 5  
 
3. Siempre me esfuerzo para tratar de aprender nuevos conceptos  
1 2 3 4 5  
 
4. Soy capaz de resolver las tareas difíciles si me esfuerzo lo suficiente 
 1 2 3 4 5  
 
5. Me gusta el curso de psicología del delincuente 
 1 2 3 4 5  
 
6. En los exámenes del curso de psicología del delincuente me siento tranquilo y cómodo 
 1 2 3 4 5  
 
7. Ayudo a mis compañeros siempre que lo necesiten mediante consejos, ánimo, 
correcciones, ayudas manuales, etc. 
1 2 3 4 5 
 
8.  Estudiar cada día los contenidos del curso, favorece mi aprendizaje 
 1 2 3 4 5  
 
9. Disfruto en clase del curso de psicología del delincuente 
 1 2 3 4 5  
 
10. La mayoría de los cadetes aprende el curso de psicología del delincuente rápidamente 








Apéndice F:  Gráficos 
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Apéndice G: Juicio de expertos 
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